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Spoznavanje partnerjev s pomočjo aplikacije Tinder 
V magistrskem delu se osredotočam na spoznavanje partnerjev, ki ga omogoča mobilna aplikacija 
Tinder. Informacijski razcvet je na področje intimnosti prinesel nov trg za spoznavanje partnerjev, 
in sicer spoznavanje preko spleta. V zadnjih nekaj letih je postalo še posebej popularno 
spoznavanje s pomočjo temu namenjenih mobilnih aplikacij. Partnerski odnosi so se tekom 
družbenih sprememb spreminjali tudi sami, v post moderni dobi pa se izrazito razlikujejo od 
romantičnih razmerij, značilnih za predmoderne družbe. Razlog za to so nedvomno tudi novi 
načini spoznavanja partnerjev, ki jih omogočajo nove tehnologije. Prednosti takšnega načina 
spoznavanja so velika izbira, lažji prvi stik, anonimnost in manjša ranljivost ob potencialni 
zavrnitvi, po drugi strani pa lahko v takšnem načinu opazimo zakonitosti delovanja ekonomskega 
trga. V empiričnem delu naloge sem preverila delovanje aplikacije in izkušnje aktivnih 
uporabnikov, kjer sem s pomočjo šestih strukturiranih intervjujev in prikritega opazovanja skušala 
odgovoriti na zastavljena raziskovalna vprašanja.  
Ključne besede: Spoznavanje partnerjev, Tinder, racionalizacija, preobrazba intimnosti. 
 
Online dating with Tinder 
In my master's thesis, I am focusing on the theme of meeting partners through mobile application 
Tinder. Due to the information technology flourishing, intimacy field has gained a new market 
through online dating which is especially popular in the last few years by using dedicated mobile 
applications. The partnership relations that changed in the course of societal changes themselves, 
in the post-modern era, differ from the romantic relationships that were characteristic of pre-
modern societies. The reason for this is undoubtedly new technologies enabling us to meet new 
people. The advantages include a variety of choice, easier first contact, anonymity and less 
vulnerability in the event of a potential rejection, and on the other hand, laws of the functioning of 
the economic market can be observed in meeting people this way. In the empirical part of the 
thesis, I tested the application itself and the experience of active users, where I tried to answer the 
research questions through six structured interviews and covert observation. 
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Naša življenja so vse bolj prepletena s tehnologijami. Izjema ni niti eno izmed najbolj osebnih 
področij posameznika – intimnost in intimni odnosi. Preobrazba intimnosti, ki smo ji bili priča v 
zadnjih desetletjih, je zaradi razmaha informacijske tehnologije in interneta prinesla tudi povsem 
nov družbeni prostor za tvorjenje intimnih odnosov. Giddens (2000) pravi, da je preobrazba 
predvsem posledica osvoboditve reprodukcijske in gospodinjske vloge žensk ter strmenje k 
čistemu razmerju. Nov družbeni prostor za tvorjenje intimnih odnosov predstavlja internetno 
spoznavanje partnerjev, ki ga, kot pravi Illouz (2007): »Ne smemo razumeti kot podaljšek 
spoznavanja v živo, temveč kot popolnoma drugačen partnerski trg z edinstvenimi značilnostmi, 
ki dojemanje intimnosti določajo povsem na novo.« S porastom priljubljenosti pametnih telefonov 
in razmahom različnih družbenih omrežij so se na trgu pojavile tudi aplikacije za spoznavanje 
partnerjev, med katerimi nesporno izstopa Tinder. V primerjavi z ostalimi spletnimi storitvami za 
spoznavanje partnerjev, ki so delovale na podlagi skupnih interesov, Tinder združuje uporabnike 
glede na lokacijo in prvi vtis, ustvarjen ob ogledu uporabnikove slike in skopih osebnih 
informacijah, ki so na voljo pri oblikovanju profila. Preprosta uporaba, ki omogoča ocenjevanje 
uporabnikov s potegi po zaslonu, kjer poteg v levo pomeni, da nam uporabnik ni všeč, v desno pa, 
da nam je všeč, je do sedaj navdušila že 50 milijonov uporabnikov po vsem svetu (Tinder, 2018). 
V primeru, da uporabnika drug za drugega izbereta, da sta si všeč, se jima prikaže možnost klepeta. 
Tinder ima zagotovo veliko prednosti, med katere sodijo velika izbira partnerjev, olajšan prvi stik, 
anonimnost in manjša ranljivost ob potencialni zavrnitvi (Žakelj, 2012). Nekateri avtorji pravijo, 
da se odnosi, zgrajeni s spoznavanjem preko spleta (torej tudi preko Tinderja) lahko približajo celo 
Giddensovemu konceptu čistih razmerij (Žakelj, 2012). Čista razmerja temeljijo na intimnosti, 
vzajemnem zaupanju in se gradijo zgolj zaradi njihovega doprinosa partnerjema, vključenima v 
odnos (Giddens, 2000). 
Po drugi strani pa nikakor ne gre spregledati bolj ali manj izrazite podobnosti delovanja aplikacije 
z zakonitostmi delovanja ekonomskega trga: »Nobena tehnologija, ki jo poznam, ni na tako 
ekstremen način radikalizirala pojmovanja sebe kot tistega, ki izbira, kakor tudi ideje, da naj bo 
romantično srečanje rezultat najboljše izbire. Virtualno srečanje je dobesedno organizirano v 
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obliki strukture trga« (Illouz, 2007, str. 79). Tudi Saleclova (2011, str. 71) je pri spletnem 
spoznavanju opazila isto logiko, kot je prisotna na trgu. 
Cilj mojega magistrskega dela je tako preučiti intimne odnose, ki se oblikujejo kot posledica 
uporabe mobilne aplikacije Tinder, in ugotoviti, ali se takšna razmerja nagibajo bolj v smeri 
komodifikacije intimnih odnosov ali v smeri čistih razmerij.  
V teoretskem delu magistrske naloge bom tako preučila spremembe na področju partnerskih 
odnosov, sodobna partnerstva in predvsem spoznavanja preko spleta s poudarkom na aplikaciji 
Tinder. Delovanje aplikacije in izkušnje uporabnikov bom preverila v empiričnem delu naloge s 
















2 PARTNERSKI ODNOSI SKOZI ČAS 
 
Partnerski odnosi so se v času od tradicionalne do postmoderne družbe precej preoblikovali, 
spreminjajo pa se še tudi danes. Že primerjava odnosov med generacijami prikaže precejšnje 
razlike, ki pa so posledica družbenih sprememb. 
V času predmodernih družb so partnerski odnosi temeljili na ekonomskih okoliščinah in ne na 
temelju medsebojne privlačnosti (Giddens, 2000, str. 45) Olajšanje kmečkega dela in učinkovitejša 
organizacija sta bila razloga za sklepanje zakonskih zvez, izkazovanje ljubezni in naklonjenosti pa 
v tistem času ni bila vsakdanja praksa (Giddens, 2000, str. 48−50). Odnosi so bili zavezujoči, 
oblikovala jih je strogo določena delitev spolnih vlog. Skrb za družino in gospodinjstvo je pripadal 
ženski, moški pa je bil zadolžen za služenje denarja (Beck, 2001). Spolnost je v tem času spadala 
v intimno sfero doma in je predstavljala tabu temo. Vezana je bila le na reprodukcijo.  
V 19. stoletju je zakonska zveza postopoma pričela spreminjati svojo vlogo in je vedno bolj 
temeljila na drugih razlogih, ne le ekonomskih. 
Prvič se pojavila romantična ljubezen, ki pa se je iz mestnih središč počasi širila tudi na druge 
družbene skupine. Pričel je nastajati dom kot okolje, ločeno od delovnega, v katerem so 
posamezniki lahko pričakovali čustveno podporo. Z modernizacijo se je spremenil tudi koncept 
zakonske zveze, osrednjo vlogo je pričela dobivati ljubezen (Giddens, 2000, str. 33). S pričetkom 
industrijske dobe se je ljubezen tako razširila na celotno populacijo, pred tem pa je bila omejena 
zgolj na določene družbene sloje in pogojevana z različnimi pravili (Featherstone, 1999, str. 5).  
Beck (2001) je izpostavil naslednje pogoje, ki so bili povod za spremembe na področju partnerstev: 
− podaljšala se je življenjska doba in posledično demografsko osvobodila ženske. V 
tradicionalnih družbah je dolžina življenja žensk bila pogojena z vzgajanjem otrok. V 
sedanji družbi pa se ženske materinskih dolžnosti osvobodijo že nekje po 45. letu. 
− Moderniziralo se je gospodinjstvo in prineslo številne aparate in pripomočke, ki so 
ženskam razbremenili delo. 
− S pojavom sredstev za preprečevanje spočetja so se ženske osvobodile od spolnosti. 
− Pričelo je naraščati število ločitev. 
− Izenačevati so se pričele izobraževalne možnosti (Beck, 2001, str. 169). 
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Omejila se je torej težnja po velikem številu otrok, kar pa je bilo zelo značilno za predmoderne 
kulture. K temu je botroval tudi pojav sredstev, namenjenih preprečevanju spočetja (Beck, 2001, 
str. 169). »Spolnost se je za množice žensk lahko prvič ločila od neskončnega cikla nosečnosti in 
porodov« (Giddens, 2000, str. 33). 
Z ločitvijo spolnosti od reprodukcije je prišlo do spolne revolucije. Giddens označi takšno 
seksualnost, ki je »odrezana od svoje starodavne povezanosti z reprodukcijo, sorodstvom in 
generacijami« (Giddens, 2000, str. 34), kot plastično. Spolnost se je končno prenehala povezovati 
s strahom pred nosečnostjo in posledično pred smrtjo zaradi visoke stopnje umrljivosti pri porodu. 
»Falus nima več moči, spolna emancipacija pa postane integracija plastične seksualnosti in 
refleksivnosti projekta jaza« (Giddens, 2000, str. 196). Seksualna revolucija pa poleg ženske 
spolne avtonomije temelji tudi na vzponu homoseksualnosti. 
Za spremembe, ki so se odvijale na področju spolnosti, je bilo pomembno tudi osamosvajanje 
spolnosti izpod okrilja drugih področij, kot je na primer religija. Ta je pričela slabeti, razvijati pa 
se je pričela sekularna spolna morala (Žakelj, 2012). 
Pogled na spolnost danes ne bi mogel biti bolj drugačen. Če je spolnost včasih veljala za tabu temo, 
o kateri se ni razpravljajo, pa danes temu ni več tako. Še več, spolnost se dandanes izrablja tudi v 
tržne namene.  
Pred tridesetimi leti je Lillian Rubin s preučevanjem spolne zgodovine ameriških homoseksualcev, 
starih med osemnajst in oseminštirideset let, dokazala, da je v zadnjih desetletjih prišlo do izjemnih 
sprememb na področju razmerij med moškimi in ženskami (Giddens, 2000, str. 8). Starejše 
generacije so nedolžnost deklet pred poroko cenile, tiste, ki so bile hitreje spolno aktivne, pa so 
bile na slabem glasu. V današnjem času takšna prepričanja niso več prisotna, Rubinova pa 
ugotavlja, da so spremembe pri spolnem vedenju vidnejše pri ženskah kot pri moških (Giddens, 
2000, str. 16). 
V današnjem poznomodernem, času imamo veliko izbiro možnosti, ali bomo imeli partnerja, se 
bomo poročili, imeli otroke ali ne. V tradicionalnih družbah so veljala določena pravila, ki so bila 
tudi spolno pogojena, in ustaljen red, medtem ko nam je v pozni moderni dobi na voljo vedno 
večja izbira življenjskih poti (Ule in Kuhar, 2003, str. 8). 
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Razvoj intimnih razmerij lahko razumemo tudi s pomočjo teorij individualizacije, preobrazbe 
intimnosti, ki zagovarja razvoj čistih razmerij (Giddens, 2000), ter s pomočjo teorij, ki 
izpostavljajo podobnosti delovanja ekonomskega trga v osebnostnih odnosih (Bauman, 2003; 
Illouz, 2007). 
Partnerske zveze so se v obdobju pozne modernosti pluralizirale in dosegle stopnjo fleksibilizacije, 
kar pomeni, da so prejele nove vrste institucionaliziranih in formaliziranih partnerskih vez. V 
prejšnjih stoletjih je namreč prevladovala zakonska zveza kot edina legitimna veza organiziranosti 



















3 SODOBNA PARTNERSTVA 
 
Spremembe v partnerstvih so vidne že v sami sociološki definiciji in opisu značilnosti partnerskih 
zvez pozne modernosti. Giddens (2000, str. 63) definira razmerje kot »tesno in trajno čustveno vez 
z drugim človekom«, to pa je postavljeno v družbeni kontekst individualizacije. Individualizacijo 
lahko opredelimo kot zmanjševanje pomena tradicionalnih socialnih razmerij, ki so prevladovala 
v tradicionalnih družbah. V ospredje prihaja svojskost posameznikovega življenja, kar pomeni, da 
posameznik sam nosi odgovornost za potek svojega življenja, uspeh ali neuspeh, do katerega pride 
s sprejemanjem odločitev (Žakelj, 2012, str. 22). Posameznikovo življenje je vse manj pogojeno z 
družbenimi pravili, kar pa se odraža tudi pri vzpostavljanju in ohranjanju intimnih razmerij. 
»Zveze postajajo krhke, fleksibilne in (iz)pogajane« (Žakelj, 2012, str. 23). Pogoste so ločitve in 
razveze, nekoč pogoste doživljenjske zveze postajajo vedno redkejše, nadomestila pa jih je serijska 
monogamija ter prehajanje med zvezami, ki je postalo lažje tudi z ekonomskega vidika (Žakelj, 
2012, str. 23).  
 
3.1 PREOBRAZBA INTIMNOSTI 
Intimnost je katera koli tesna zveza, v kateri ljudje pridobimo domačnost, kar pomeni skupno 
poglobljeno vedenje o drugih ljudeh (Jamieson, 1998). Intimnost predstavlja tudi globoka verbalna 
ali neverbalna izmenjava med dvema partnerjema (Tani in drugi, 2015, str. 4). Je tudi ena izmed 
ključnih sestavin partnerskega razmerja (Žakelj, 2012), predstavljajo pa jo dimenzije, kot so 
ljubezen, skrb, razumevanje in empatija. 
Odnos med dvema osebama je temelj vzpostavitve intimnosti, najsi bosta nasprotnega ali istega 
spola. 
Intimnost sestavlja osem ključnih komponent: 
− izmenjava vzajemne interakcije, ki označuje intimnost kot proces, ki poteka med dvema 
posameznikoma, 
− poglobljeno čustveno zavedanje in izražanje, 
− poglobljeno kognitivno zavedanje in izražanje, 
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− poglobljeno fizično zavedanje in izražanje, sprejemanje ali izražanje fizičnih dejanj od 
enega k drugemu, ki vključuje vse vidike, od osebne distance do seksualnosti, 
− deljena predanost in občutek povezanosti, 
− konukacija in samorazkritje 
− občutek bližine (Žakelj, 2012, 18). 
Intimnost zajema romantične in ali seksualne vezi, ki se spletejo v tesnih medosebnih odnosih, a 
presegajo meje družinskih vezi (Santore, 2008). Družina v sodobnih partnerstvih izgublja svojo 
središčno vlogo, glavno vlogo prevzemajo dobri intimni odnosi, ki pa imajo več mogočih oblik. 
Intimna razmerja še vedno ostajajo središče posameznikovega življenja, ampak jih ne moremo več 
preučevati v okviru družine (Žakelj, 2012, str. 19). 
Čeprav se intimna razmerja še vedno pojmujejo kot romantična in jih še vedno lahko povežemo z 
vrednotami iz tradicionalnih kultur, pa veliko avtorjev navaja, da so intimna razmerja v sodobnem 
času vse bolj površinska in povzemajo tržno logiko (Žakelj, 2012).  
Partnerstva so dandanes odgovornost posameznika, kar pomeni, da je vsak sam odgovoren za 
uspeh ali neuspeh razmerja, medtem ko pa so tradicionalne partnerske zveze temeljile na družbeno 
predpisanih pravilih in strukturah. V sodobnih razmerjih se partnerja zavestno odločita o 
vzpostavitvi odnosa ter medsebojnem deljenju pravic in dolžnosti.  
Sodobna kulturna intimnost zajema naslednje značilnosti: 
− poudarek na samorazkritju in vzajemnem ravnanju med romantičnimi partnerji, 
− razširjena zavest o pravicah posameznika in idealih enakosti med spoloma v razmerjih, 
− temelj v poosebljenih ideologijah lastnega razvoja in drugih terapevtskih idealih (Santore, 
2008). 
Giddens je s svojim delom Preobrazba intimnosti želel prikazati in pojasniti spremembe, ki so se 
pričele v poznih modernih družbah. Mednje spadajo tudi intimni odnosi (Švab v Giddens, 2000, 
str. 207)1. »V kontekstu družbenih sprememb v pozni modernosti se pomembno preobrazita tudi 
zasebnost in intimnost« (Švab v Giddens, 2000, str. 212). Intenziven proces spreminjanja 
                                                          
1 Spremna beseda prof. dr. Alenke Švab v Giddens, A. (2000). Preobrazba intimnosti: spolnost, ljubezen in erotika v 




intimnosti je povezan s povečevanjem avtonomije posameznikov pri definiranju individualne 
zasebnosti oziroma z refleksivnim konstruiranjem svojih biografij, s splošnim prestrukturiranjem 
intimnosti in spreminjanjem pomenov zasebnosti. Te spremembe ne le, da spreminjajo intimnost, 
ampak jo na nek način tudi na novo ustvarjajo (Švab v Giddens, 2000, str. 213). Posamezniki imajo 
sedaj sami možnost odločati, s kom se bodo poročili, kdaj bodo imeli otroke, kakšna je njihova 
spolna usmeritev. Sami določajo svojo biografijo (Švab v Giddens, 2000, str. 213). 
3.1.1 ČISTO RAZMERJE 
Osrednjo vlogo v preobrazbi intimnosti, procesu, ki generično prestrukturira zasebnosti, ima nova 
oblika odnosov − čisto razmerje. Le to je interakcijski ovir, v katerem poteka demokratizacija 
intimnosti. »Dva stopita v družabni stik zaradi stika samega, zaradi tistega, kar vsaka oseba lahko 
dobi iz druženja z drugo osebo. To traja le, če obe strani menita, da je obojestransko zadovoljivo« 
(Giddens, 2000, str. 64). 
Čisto razmerje sestavljajo naslednji elementi: 
− razmerje ni povezano z razmerami zunanjega družbenega in ekonomskega sveta. Zveza 
obstaja zaradi emotivnega zadovoljevanja in ni več pogodbeno sklenjena. 
− Razmerje obstaja samo po sebi, je v korist obema partnerjema. 
− Razmerje je odprto in refleksivno. 
− Medosebna zavezanost ima glavno vlogo. 
− Razmerje temelji na intimnosti, ki je tudi pogoj za daljše razmerje. 
− Medosebno zaupanje. 
− Predvsem gre za razmerje dveh oseb, ki pa lahko vpliva tudi na druga intimna razmerja (na 
primer otroci ali prijatelji) (Švab v Giddens, 2000, str. 214). 
Čisto razmerje ima po Giddensu osrednjo vlogo v prestrukturiranju intimnosti. Čisto razmerje ni 
omejeno na zakonsko zvezo, ampak velja za vse vrste intimnih razmerij. Istočasno z razvojem 
čistega razmerja pa poteka tudi razvoj plastične seksualnosti, to je seksualnosti, ki je ločena od 
reprodukcije, ter transmutacija romantične ljubezni, ki se pod pritiski ženske seksualne 
emancipacije in avtonomije spreminja v sotočno ljubezen. To Giddens predstavi kot prototip čistih 
razmerij, tesno povezavo med intimnostjo in seksualnostjo. Od romantične ljubezni se razlikuje 
predvsem v postavljanju enakosti pri čustvenem dajanju in prejemanju, medtem ko romantična 
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ljubezen utrjuje razlike med spoloma in temelji na strastni eni in edini ljubezni (Giddens, 2000). 
Vzpostavljanje in vzdrževanje čistega razmerja temelji na »sotočni ljubezni« (Bernik, 2010).  
Čista razmerja lahko pojasnimo z zmanjševanjem porok, zmanjšanim pomenom zakonske zveze, 
večjim številom ločitev ter pluralizacijo družinskih oblik in načinov življenja. Tezo o plastični 
seksualnosti in sotočni ljubezni Giddens utemelji z žensko seksualno emancipacijo, razvojem 
sodobnih kontracepcijskih sredstev (ločitev seksualnosti od reprodukcije) in predvsem s 
spreminjanjem družbenega dojemanja homoseksualnosti (Giddens, 2000). 
Eden ključnih razlogov za pričetek razmerja je tudi želja po zadovoljujoči spolnosti, ohranjanje 
zveze pa je odvisno tudi od tega, ali »partnerja dajeta medsebojni spolni užitek« (Giddens, 2000, 
str. 243). 
Giddensovo poudarjanje enakih možnosti, ki so temelj čistega razmerja, pa je naletelo tudi na 
kritike. Te temeljijo predvsem na zavedanju neenakih možnosti, socialnih razlik ter tudi na podlagi 
komodifikacije, ki značilnosti delovanja ekonomskega trga vnašajo tudi v intimna razmerja 
(Jamieson, 1998; Bauman, 2003). 
Intimnost nima samo ene oblike, temveč lahko različne intimnosti najdemo tudi znotraj ene same 
kategorije odnosa. Gre za soobstoj intimnosti in neenakosti v osebnih odnosih (Jamieson, 1998). 
Tudi Bauman Giddensovo idejo čistega razmerja kritizira na področju enakih možnosti izbire. 
Trdi, da je možnost enakosti izbire mogoča le pri posameznikih višjega sloja, ker ti lahko izbirajo 
med možnostmi in jim po drugi strani ni potrebno prevzeti odgovornosti. »Premožnost pomeni 
svobodo prebiranja in izbiranja, a tudi – in to je morda najpomembnejše – to, da človeku ni treba 
prenašati posledic napačnih izbir in torej najmanj slastnih atributov v življenju izbiranja« 
(Bauman, 2003, str. 114). Bauman ni prepričan, da Giddensove ideje služijo kot sredstvo 
emancipacije in sreče, tudi če se osredotočimo le na premožnejši sloj. Koncepte čistega razmerja 
in sotočne ljubezni Bauman dojema kot vidike komodifikacije in konsumacije človeških 
partnerstev. Zvezo raje opredeli v kontekstu neenakih članov, meni, da mora razmerje vključevati 
tudi šibkejše, svobodna izbira pa je omejena na tiste, ki si to lahko privoščijo. »Nova vrsta 
partnerstva, za katero sta značilni krhkost zveze in »očiščenost« vsega, razen funkcije vzajemnega 
zadovoljstva poraja – če jo prevedemo na revne in nemočne – veliko bede, agonije in človeškega 
trpljenja ter vedno večjo množico uničenih življenj brez ljubezni in možnosti« (Bauman, 2003, str. 
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25). Intimna razmerja po njegovem temeljijo na sotočnih interesih in ne na sotočni ljubezni 
(Bauman, 2003, str. 25). 
Giddens spolnost vidi kot del partnerske zveze, medtem ko Bauman pravi, da sta lahko spolnost 
in partnerska zveza ločeni. Ujemata se v trditvi, da posamezniki poskušajo s čim manj vložka 
doseči čim večje užitke in da v zvezah vztrajajo samo toliko časa, kolikor jim zveze prinašajo 
zadovoljstvo in izpolnjujejo njihova pričakovanja.  
Poleg preobrazbe intimnosti so se v času pozne modernosti preobrazila tudi čustva. »Čustva so 
nujna za pojasnitev samih osnov družbenega delovanja in družbenega življenja – kot proizvod 
družbenih odnosov in družbenih procesov vstopajo v konstrukcijo družbene realnosti in 
predstavljajo enega ključnih dejavnikov vzdrževanja in trdnosti družbenega življenja« (Šadl, 1999, 
str. 151). Vendar pa je v zadnjih letih mogoče zaznati prisotnost komercializacije čustev. V 
ospredje prihaja čustvena samorefleksija, saj »logika in pogoji obstoja visoko modernih družb 
narekujejo, da se vse večje število ljudi vedno bolj zaveda vse večjega števila lastnih in tujih 
čustev« (Šadl, 1999, str. 12). Čustva so velikokrat izrabljena tudi v kapitalistični družbi, zahodne 
družbe so pričele raziskovati čustva tudi z namenom povečevanja dobička, marketinga (Šadl, 
1999). Enako tudi Giddens (2000) ugotavlja, da je spolnost vzvod za trženje blaga. 
3.1.2 REFKLEKSIVNI PROJEKT SEBSTVA  
Refleksivnost je glavna značilnost modernosti, ki poteka v temeljih sistemske reprodukcije tako, 
da se mišljenje in delovanje neprestano lomita drug na drugem (Švab v Giddens, 2000, str. 209). 
Giddensova teza o refleksivnem sebstvu pravi, da so »spremembe v intimnih vidikih osebnega 
življenja neposredno povezane s širšimi družbenimi razmerami oziroma, da se refleksivnost 
modernosti razširja tudi na bistvo jaza« (Švab v Giddens, 2000, str. 209). 
Koncept refleksivnega projekta sebstva pomeni koherentno delo na biografski zgodbi in se lahko 
uporabi kot izhodišče za pojasnitev izbire partnerja ali partnerke. Identiteta posameznikov je v 
pozni moderni lahko precej zapletena in prevpraševana (Žakelj, 2012). Sebstvo postaja refleksivni 
projekt in je »bolj ali manj nenehno izpraševanje preteklosti, sedanjosti in prihodnosti« (Giddens, 
2000, str. 37).  
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Refleksivni projekt se kaže tudi na področju iskanja partnerjev, oblikuje se odnosni samoprojekt, 
»znotraj katerega se skrb za samorealizacijo nanaša tudi na skrb za drugega« (Žakelj, 2011, str. 
31). 
»Jaz je refleksiven projekt, za katerega je odgovoren vsak posameznik sam.« Smo to, kar iz sebe 
naredimo (Švab v Giddens, 2000, str. 209). 
Številne možnosti so omejene z neenakostjo zaradi različnih družbenih struktur, kot so spol, etična 
pripadnost in tako dalje. Vseeno pa za intimna razmerja veljajo druga pravila, zaradi česar naj bi 
se znotraj čistih razmerij zmanjšala vloga zunanjih dejavnikov, ki vplivajo na ohranjanje odnosa 
(Giddens, 2000). 
 
3.2 RACIONALIZACIJA IZBIRE IN KOMODIFIKACIJA INTIMNIH ODNOSOV 
Današnja družba poveličuje izbiro in prepričanje, da je izbira ljudem vedno v prid. Vendar pa je 
problematičen obseg razpoložljive izbire in način, kako je ta izbira predstavljena. Življenjske 
izbire so nemalokrat predstavljene kot potrošniške izbire. Racionalnost pri izbiri pa je vse bolj 
prisotna tudi na področju intimnih odnosov, čeprav naša kultura še vedno zelo ceni pojem 
romantične ljubezni, ki pa je daleč od racionalnosti. 
»Moški in ženske smo danes obsedeni z iskanjem, ki se kaže v izvenzakonskih skupnostih, 
pogodbenih zakonih, borbah za združitev poklica in družine, ljubezni in zakona, v prizadevanjih 
za »novo« materinstvo in očetovstvo, za prijateljstva in znanstva« (Beck in Beck-Gernsheim, 
2002, str. 9). 
Vzpostavljanje intimnega razmerja se razume kot posledica zavestnih racionalnih odločitev in 
premišljevanja, kateri odnos, s katero osebo bo bolj prispeval k samorealizaciji (Žakelj, 2012, str. 
33). 
Tudi na področju intimnih odnosov velja prepričanje, da je posameznik s svojimi odločitvami in 
izbirami sam odgovoren za uspešno ali neuspešno razmerje. »Načelo vztrajanja v partnerskem 
odnosu toliko časa, dokler prinaša vključenima »koristi«, socialne in ekonomske možnosti za 
zaporedne monogamne partnerske zveze, pogostost razpadov zvez, vedno znova in znova 
prinašajo zahteve po izbiri« (Žakelj, 2011, str. 33). Če pretekli odnos ni izpolnil posameznikovih 
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pričakovanj, se iskanje idealnega partnerja nadaljuje. Problem pa nastane, ker se to iskanje dogaja 
vedno znova, saj gre za stalno menjavanje partnerjev, kateremu sledi občutek zamujanja boljše 
priložnosti. Nenehno menjavanje in čakanje na boljšo ponudbo Saleclova enači z menjavanjem 
ponudnikov za telefonske storitve: neprestano menjavanje, ki mu sledi občutek zamujene 
priložnosti in spremljanje konkurenčnih ponudb (Salecl, 2011, str. 70). 
Iskanje partnerja se lahko primerja tudi z iskanjem avtomobila: najprej se morajo pretehtati 
njegove dobre in slabe lastnosti, nato se je potrebno zavarovati s predporočno pogodbo, popraviti, 
če je kaj narobe, in končno zamenjati star model za novejšega, dokler se ne naveličamo obveznosti 
in poskusimo s kratkoročno pogodbo (Salecl, 2011). 
Značilnosti kapitalizma, ki vplivajo na intimno življenje, se dotakne tudi Hochschild (2003b). 
Današnje intimne odnose označuje v kontekstu »meja koristnih stvari« (commodity frontier). 
Meni, da vse več elementov intimnega življenja postaja objekt prodaje, meje koristnih stvari so se 
pomaknile na bolj subjektivno obliko. »Fantazija popolnega odnosa se povezuje s fantazijo 
popolne osebnosti, s katero ima nekdo ta odnos« (Hochschild, 2003b, str. 41). 
Sociologinja Lynn Jamieson pravi, da z višanjem zahtev, večjo izbirčnostjo in fleksibilnostjo pri 
življenjskih potekih prihaja do nestabilnosti razmerij, ki pa paradoksalno vplivajo na cenjene 
ideale stereotipnega življenjskega razmerja. Ta razmerja imajo še vedno simbolni pomen, 
dolgotrajna zveza pa prikazuje uspešnost posameznika na področju intimnih odnosov (Jamieson, 
1998). 
Zakonska zveza je primer forme odnosov, ki imajo visok potencial za razvoj čistih razmerij 
(Giddens, 2000). Zakonska zveza pa se lahko razume tudi kot nek znak posameznikovega 
osebnega dosežka (Žakelj, 2012). 
Današnja razmerja se od tistih v tradicionalnih družbah razlikujejo po okvirih, obligaciji v zvezi z 
njimi in tudi trajanju same zveze. Zaradi negotovosti zvez se posamezniki trudijo čim bolj 
zmanjšati tveganja, izogibajo se tudi naslednjih korakov in mej v razmerjih, ki bi ob morebitnem 




4 SPOZNAVANJE PARTNERJEV PREKO SPLETA 
 
V devetdesetih letih prejšnjega stoletja so se zaradi vse večje dostopnosti do svetovnega spleta v 
povezavi z globalizacijo in individualizacijo vzpostavila nova razmerja med posameznikovo 
zasebnostjo in javnostjo (Illouz, 2010, str. 65). Ena izmed večjih sprememb se je zgodila tudi na 
področju spoznavanja partnerjev. Z razmahom tehnologije, spleta in pametnih telefonov so se 
formirali novi načini spoznavanja partnerjev in nove oblike intimnih odnosov. Odprl se je 
popolnoma nov trg za spoznavanje partnerjev, ki so ga omogočile informacijske tehnologije. 
Internet prežema vse aspekte našega življenja, zato ni presenetljivo, da je posegel tudi v tako zelo 
zasebno sfero, kot so intimni odnosi. Internet na ta način sedaj zajema prav vsa področja našega 
življenja, kupovanje, delo, novice, druženje in navsezadnje tudi spoznavanje partnerjev. 
Ponuja nove algoritme in možnosti, ki lahko najdejo ujemajočega partnerja. Spoznavanje 
partnerjev preko internetnih strani temelji na naslednjih lastnostih: 
 dostopnost potencialnih partnerjev na spletni stran, 
 komunikacija potencialnih partnerjev na spletni strani, 
 ujemanje potencialnih partnerjev na spletni strani (Finkel in drugi, 2012, str. 24). 
Žakelj (2012) pa izpostavi pet lastnosti internetnega spoznavanja: 
 časovna dimenzija (lahko pozitivno ali negativno), 
 večja stopnja intimnosti v on-line fazah spoznavanja (navidezni občutek, da se potencialna 
partnerja poznata že precej časa, ob prvem srečanju v živo se ta občutek v večini primerov 
razblini), 
 zmanjšanje vpliva vizualne privlačnosti (Žakelj (2012) pravi, da privlačnost na spletu ni v 
tolikšni meri grajena na podlagi fizične privlačnosti. Neskladje med pričakovano fizično 
podobo in dejanskim stanjem preveliko lahko to pomeni oviro), 
 fleksibilnost predstavitve (nosilci profilov izražajo sebe takšne, kot so, takšne, kot si želijo 
biti, ali takšne, kot verjamejo, da so. Posledično prihaja do neskladij vtisov in soočenja z 
neresnicami), 
 večja ponudba (večja izbira, ki prevede tudi do povečane porabe časa, ki ga posameznik 
nameni izbiranju) (Žakelj, 2012, str. 211). 
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4.1 ZAČETKI SPOZNAVANJA PARTNERJEV PREKO SPLETA 
Uporaba spleta za spoznavanje partnerjev se je razmahnila od devetdesetih let dalje, vendar pa je 
bila ta tehnologija uporabljena že v 60. letih. Takrat so potekali prvi poskusi iskanja partnerjev na 
osnovi informacij iz vprašalnikov, čemur je sledila uporaba telefona in kasneje videov (Kuhar in 
drugi, 2010). 
Pojav spletne strani match.com, ki je pričela delovati leta 1995, se lahko označi kot začetek prve 
generacije strani za spoznavanje preko spleta. Stran je delovala tako, da si je posameznik ustvaril 
svoj profil, stran pa ni vsebovala algoritmov (Finkel in drugi, 2012). 
Spletno spoznavanje so najprej uporabljale predvsem manjšine, na primer istospolno usmerjeni 
posamezniki, saj je preko spleta lažje ciljno spoznavanje oseb kot pa v realnem svetu. Vendar pa 
je splet kmalu postal trg za spoznavanje partnerjev tudi za ostale skupine. Če so na začetku glede 
spletnega spoznavanja partnerjev še obstajale različne stigme in so tega uporabljali posamezniki, 
ki so imeli v resničnosti probleme s spoznavanjem oseb, so novejše raziskave pokazale, da se 
takšnega načina spoznavanja partnerjev poslužujejo tudi drugi (Kuhar in drugi, 2010).  
Do leta 1999 je ena od dvajsetih odraslih samskih oseb v ZDA poskušala poiskati partnerja na 
internetu. Že takrat je bila številka precej visoka, po razmahu interneta in aplikacij pa je ta številka 
strmo narastla tudi drugod po svetu in ne le v ZDA (Illouz, 2010, str. 95). Obenem gre tudi za 
izjemno donosen posel, saj so spletni zmenki postali ena največjih kategorij plačljivih vsebin na 
spletu. 
Spletne strani za spoznavanje partnerjev se lahko razdelijo v naslednje tri kategorije: 
 spletne strani, na katerih obstaja možnost (samo)predstavitve posameznika, ki išče 
partnerja, 
 spletne strani, ki za iskanje partnerjev uporabljajo posebne algoritme, 
 aplikacije za spoznavanje novih partnerjev s pomočjo mobilnih telefonov (Finkel in drugi, 
2012, str. 8). 
Razmah internetnih spoznavanj moramo razumeti v kontekstu širših družbenih sprememb, 
povezanih tudi s preobrazbo intimnosti, procesov globalizacije in individualizma ter tudi 
sprememb na trgu dela (Kuhar in drugi, 2010). 
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4.2 RAZLOGI ZA UPORABO SPLETNIH STRANI ZA SPOZNAVANJE PARTNERJEV 
Pomanjkanje pričakovanih rezultatov klasičnega spoznavanja privede do vedno pogostejše 
uporabe spleta kot prostora za iskanje potencialnih partnerjev (Žakelj, 2012, str. 69). Vse hitrejši 
tempo, daljši delavniki ter pomanjkanje časa so razlogi, da je partnerja lažje spoznati preko spleta 
kot na kakšen bolj tradicionalni način. 
Potencialne partnerje je sedaj mogoče spoznavati brez fizične bližine, le s pošiljanjem sporočil ali 
posnetkov (Finkel in drugi, 2012, str. 2). Na ta način je možno spoznati osebe, ki jih brez 
tehnologije ne bi bilo mogoče spoznati. Klasični načini spoznavanja, kot pravijo Finkel in drugi 
(2012), so omejeni le na tri načine, in sicer na način pristopa do neznanca, spoznavanje na zabavi, 
kjer nam znanec predstavi svojega znanca, ali slepi zmenek s pomočjo skupnega znanca (Finkel 
in drugi, 2012, str. 12). Z uporabo spleta se odpre ogromen trg z obilo izbire. 
Eden od razlogov, da se ljudje odločijo za spletno spoznavanje, je tudi dejstvo, da tako »omilijo 
tveganje in negotovost pri izbiri partnerja« (Žakelj, 2012, str. 34). Pri spletnem spoznavanju igra 
pomembno vlogo tudi stopnja refleksivnosti. »Refleksivnost se v tem kontekstu nanaša na lastne 
želje, preference, zahteve, pričakovanja, hkrati pa vključuje tudi refleksivnost o predstavah drugih 
o skladnosti posredovanih informacij in o možnosti osebnega stika« (Žakelj, 2012, str. 38). 
Za porast spletnega spoznavanja je med drugim kriv predvsem lahek dostop do potencialnih 
partnerjev in visoka stopnja anonimnosti (Žakelj in drugi, 2015). Na spletu je olajšan prvi stik, 
izpuščena je prva faza spoznavanja. Veliko večja je ponudba ljudi, ranljivost ob zavrnitvi pa precej 
manjša (Žakelj, 2012, str. 75). Pomembna razloga za uporabo internetnih spletnih storitev sta tudi 
anonimnost in udobje zasebnosti, ki ga takšne storitve nudijo. 
Porast spoznavanja na spletu je pogojen tudi z večjo družbeno mobilnostjo, ljudje vedno več 
potujejo. Spletno spoznavanje predstavlja tako še eno od možnosti spoznavanja (Finkel in drugi, 
2012, str. 10). 
Na spletu lahko ločimo načrtno in nenačrtno iskanje partnerjev. Pri načrtnem iskanju internet 
deluje kot trg za spoznavanje, uporabnik se z namenom iskanja prijavi na spletno stran (Žakelj, 
2012). Nenačrtno pa predstavlja nenačrtno seznanitev z drugimi na različnih družbenih omrežjih, 
forumih ipd. V takšnem primeru uporabniki splet dojemajo kot socialni prostor in ne kot trg za 
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spoznavanje, vzpostavijo se sekundarni stiki, ki pa kasneje lahko vodijo tudi v intimne odnose 
(Žakelj, 2012). 
Internet tako ponuja nove in dodatne možnosti za spoznavanje partnerjev. Uporabniki spletnih 
storitev za spoznavanje partnerjev so dejali, da ima takšno spoznavanje določene prednosti, na kar 
pa vplivajo prekinitev prejšnjega dolgotrajnega intimnega odnosa, osamljenost in introvertiranost. 
Splet daje možnosti spoznavanja potencialnih partnerjev, ki imajo podobne interese (Žakelj, 2012). 
Razlika med internetnim in klasičnim spoznavanjem je tudi v lastnostih, ki odražajo naravo 
spletnega spoznavanja. Višja je anonimnost, visoka stopnja intimnosti, moč imaginacije, zmanjšan 
pomen fizične privlačnosti, osebnih lastnosti in geografske bližine. Spoznavanje na spletu je 
socialna izmenjava, partnerstvo pa se dojema kot izmenjava virov, saj udeleženca preračunata 
stroške ter prednosti, ki se prinesejo v odnos. Viri so materialni, čustveni ali finančni (Žakelj, 2012, 
str. 99). 
Pri klasičnem spoznavanju je manjša anonimnost, le ta pa je povezana s stopnjo intimnosti. 
Predvidevamo lahko, da ima posameznik manj pomislekov glede pripovedovanja o osebnih 
zadevah posamezniku, ki ga ne osebno pozna. Neznanim ljudem lažje zaupamo stvari zasebne 
narave, intimnost pa je za razvoj odnosa na internetu zaželena in hkrati tudi nujna (Ben-Ze'ev, 
2004). Intimnost se naj bi zaradi anonimnosti na spletu razvijala hitreje kot pri klasičnem 
spoznavanju. 
Spletnega spoznavanja ne smemo razumeti kot nekakšen podaljšek spoznavanja v živo, ampak gre 
za popolnoma drugačen partnerski trg s svojimi edinstvenimi značilnostmi, kot so omejene 
vizualne podobe, načini izbire potencialnega partnerja. Vse to pa na novo določa dojemanje 
intimnosti.  
4.3 PRIMER APLIKACIJE TINDER 
Mobilne aplikacije so nedavno postale globalen trend na področju spoznavanja partnerjev, med 
njimi pa nesporno prednjači Tinder, ki ga lahko označimo tudi kot kulturni fenomen na področju 
spletnega iskanja partnerjev (Dežan, 2016). Predvsem mladi odrasli so nad aplikacijo, ki deluje na 
podlagi izgleda in lokacije, precej navdušeni (Timmermans in De Caluwe, 2017).  
Medtem ko spletno spoznavanje deluje na podlagi znanstvene tehnike, ki združuje uporabnike, pa 
je uspeh Tinderja možno pripisati njegovi nezahtevni uporabi (Timmermans in De Caluwe, 2017). 
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Tinder glede na kategorizacijo spletnih strani za spoznavanje partnerjev, ki so jo predstavili Finkel 
in drugi (2012, str. 8), spada v tretjo kategorijo  aplikacije za spoznavanje novih partnerjev s 
pomočjo mobilnih telefonov. 
Tinder je bil ustvarjen leta 2012, od takrat neprestano raste s 100.000 prenosi in 10 milijoni 
dnevnih uporabnikov, ki skupno na dan naredijo več kot milijardo svajpov2 na dan. Do sedaj je 
bilo narejenih že preko 30 milijard ujemanj, kar postavlja Tinder med najpopularnejše aplikacije 
za spoznavanje novih ljudi (Play Google, 2019). Tinder je hkrati ena izmed prvih aplikacij, ki za 
svoje delovanje uporabljajo svajpanje oziroma potege po ekranu za izbiro slik drugih uporabnikov. 
Tinder je najboljši prostor za posameznike, ki iščejo zmenek, »hook up3«, daljši romantični odnos 
ali pa samo želijo preveriti, če so v njihovi bližini zanimivi ljudje. Ime in funkcije aplikacije so na 
spletu postale celo sinonim za zmenkarije. Tinder se uporablja kot oznaka za posameznikov status 
– sem nazaj na Tinderju (sem spet samski in iščem nekoga novega) ali posvajpal bom v desno – 
znak, da se nam zdi nekdo privlačen. 
Priljubljenost Tinderja je zagotovo tudi v tem, da je aplikacija vedno na dosegu roke in lahko 
posamezniki kadarkoli in kjerkoli preverijo novo ponudbo na trgu. Opis, ki spremlja aplikacijo v 
spletni trgovini Play Google, pravi, da naj uporabniki Tinder dojemajo kot svojega 
najzanesljivejšega pomočnika, ki je vedno ob uporabniku, kamor koli ta gre. V opisu se nadaljuje, 
da je aplikacija namenjena vsem, ki želijo: »spoznati nove ljudi, razširi družbeno omrežje, na 
potovanju spoznati domačine ali pa se samo izživeti tukaj in zdaj« (Play Google, 2019). 
Tinder deluje na podlagi svapjanja oziroma potegov s prstom v levo ali desno, s katerimi 
uporabniki izbirajo med profili, ki so na voljo. Ko se na zaslonu pojavi profil osebe, se uporabnik 
s potegom po ekranu odloči, ali mu je oseba všeč ali ne. Poteg v levo pomeni, da mu je oseba všeč, 
poteg v desno pa obratno. Po vsakem svajpu se uporabniku prikaže naslednja oseba. Če obe osebi 
druga za drugo posvajpata v desno, se zgodi meč4 in uporabnika lahko pričneta pogovor v 
klepetalnici aplikacije (Play Google, 2019). Po mnenju enega od Tinderjevih soustanoviteljev se 
njegov uspeh skriva v dejstvu, da je uporabnika manj strah potencialne zavrnitve, če ve, da si 
                                                          
2 Svajp (ang swipe) pomeni poteg po zaslonu levo ali desno. S potegom po profilu druge osebe uporabniki Tinderja 
določijo, ali jim je ta všeč ali ne. 
3 Odnos, v katerem gre le za potešitev telesnih potreb. 
4 Meč (ang match), ko osebi druga drugi izkažeta, da sta si všeč. 
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potencialni partner želi kontakta. Ujemanje ali meč je tako znak za oba vpletena, da sta si všeč in 
si lahko pričneta dopisovati (Costa, 2015). 
Tinder lahko uporablja vsak posameznik, ki si lasti pametni telefon in je starejši od 18 let. 
Aplikacijo, ki za svoje delovanje uporablja GPS5, si uporabnik namesti na svoj telefon, se vanjo 
prijavi s Facebook računom in lahko prične z uporabo. Za izpopolnitev svojega profila ima 
uporabnik na voljo, da naloži slike, katere lahko uvozi iz galerije telefona ali iz družbenega 
omrežja Instagram. Doda se lahko tudi krajši opis in zaposlitev ali šola. Uporabnik lahko v svoj 
profil doda tudi povezave do drugih družbenih profilov, kot so Instagram, Twitter in podobno (Play 
Google, 2019).   
Tinder deluje tako, da uporabnik sam nastavi parametre, kot so spol, ki ga zanima, starost 
(nastavita se lahko spodnja in zgornja meja) ter trenutna maksimalna oddaljenost potencialnih 
partnerjev od lokacije uporabnika. Nastavitve se lahko kadarkoli spreminja. 
Ob vsakem svajpu v levo je uporabniku predstavljen nov profil, ob njem pa je tudi podatek, koliko 
kilometrov je oddaljen od njega. Ob pritisku na uporabnikov profil se prikaže njegov kratek opis 
in več slik, če jih je uporabnik naložil. 
Uporaba Tinderja je brezplačna, vendar pa sta na voljo tudi plačljivi različici Tinder Plus in Tinder 
Gold, ki nudita še dodatne funkcije. Tinder Plus uporabnikom ponuja neomejene svajpe, ti so pri 
brezplačni različici omejeni, saj so nekateri uporabniki to izkoriščali. Vsebuje tudi funkcijo 
rewind, ki omogoča, da uporabnik profil, ki ga je že odsvajpal v levo, pogleda še enkrat in izbere 
drugo možnost. Na voljo je tudi uporabljanje aplikacije brez oglasov. S Tinder Plus uporabnik 
pridobi tudi eno vsakomesečno Spodbudo, s katero je njegov profil pol ure izpostavljen kot naj 
profil v svoji lokaciji (Play Google, 2019). Tinder Gold pa poleg vseh funkcij, ki jih vsebuje 
različica Tinder Plus, uporabniku omogoča še uporabo Zlatega všečka, s katerim lahko vidi 
uporabnike, ki so njegov profil že všečkali s svajpom v levo. Uporabnik se tako izogne 
»brezciljnemu iskanju«, kot je napisano v opisu aplikacije, in odloča le med tistimi, za katere ve, 
da jim je njegov profil všeč (Play Google, 2019).  
Avtorici Sumter in Vandenbosch (2018) navajata, da naj bi posamezniki pri uporabi Tinderja imeli 
večinoma šest ciljev, ki pa so razdeljeni na odnose, interpersonalizacijo in zabavo. Dva cilja, ki 
                                                          
5 GSP – Global positioning system. 
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temeljita na odnosih, sta vzpostavitev ljubezenskega odnosa in priložnostni spolni odnos. 
Naslednja cilja sta intrepersonalna, prvi je lažja komunikacija preko spleta kot v živo, drugi pa 
uporaba aplikacije za izboljšanja počutja in odrivanje samote. Pod zabavo spadata vznemirjenje 
ob uporabi aplikacije ter uporaba aplikacije samo zato, ker je bolj ali manj novost in ker jo 
uporablja velika večina ljudi. 
 
4.4 INTIMNOST V SPLETNIH ODNOSIH 
Ali obstaja intimnost v odnosih, ki so se zgradili iz seznanitve na spletu? Nekateri raziskovalci 
trdijo, da je to povsem mogoče. Splet ni le orodje, s pomočjo katerega se vzdržujejo in ohranjajo 
že obstoječi odnosi, ampak je omogočeno tudi ustvarjanje novih intimnosti (Žakelj, 2012). Po 
drugi strani pa Holland (2008) internetne odnose označi kot »oddaljene odnose«, nekateri avtorji 
pa govorijo tudi o odnosih »ločene povezanosti« (Ben-Ze've, 2004). Odnosom, nastalim na spletu, 
se očita predvsem: »umanjkanje fizične bližine, brezosebnost odnosov in prevladujočo 
racionalizacijo izbire, ki ne obsega globokih občutkov zavezanosti in predanosti« (Žakelj, 2011, 
str. 43). 
Pri spoznavanju v živo je prisotna neverbalna komunikacija, medtem ko na spletu prevladuje 
verbalna (Illouz, 2010) oziroma gre za računalniško posredovano komunikacijo (Žakelj in drugi, 
2015, str. 9). Problem predstavlja fizična oddaljenost, saj ravno bližina vpliva na razvoj intimnosti. 
Ne moremo spregledati dejstva, da spletni odnosi temeljijo na anonimnosti, zaradi katere je 
povečana stopnja samorazkritja. Temu botruje dejstvo, da se naj bi uporabniki ravno zaradi 
anonimnosti pričeli hitreje pogovarjati o globljih osebnih temah. V teh odnosih ni le dovoljeno, 
temveč je celo pričakovano, da se pričnejo oblikovati osebne in intimne teme (Ben-Ze'ev, 2004, 
str. 39). Intimnost se razvije veliko hitreje kot v odnosih, ki se zgodijo po tradicionalni poti, celo 
v nekaj dnevih ali tednih, vzrok pa je v globoki naravi samorazkritja (Žakelj, 2012). Kljub hitremu 
razvoju intimnosti pa se lahko ta tudi precej hitro končna. Uporabniki lahko že v naslednjem 
trenutku spoznajo drugo zanimivejšo osebo in takoj zaključijo pogovor in s tem prekinejo 
intimnost (Ben-Ze'ev, 2004, str. 41). Tinder omogoča uporabniku, da lahko kadarkoli unmeča 
osebo in ji s tem onemogoči nasprotni osebni nadaljnji kontakt.  
Na spletu zgrajeni odnosi so zaznamovani s »paradoksalno naravo hkratne bližine in oddaljenosti 
posameznikov v odnosu« (Žakelj, 2011, str. 43).  
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4.5 REFLEKSIVNOST SEBSTVA V ODNOSIH, VZPOSTAVLJENIH NA SPLETU 
Ob neposredni navzočnosti dveh oseb se izmenjata dva tipa informacij: informacije, ki jih 
posredujeta prostovoljno, in informacije, ki jih oddajata nezavedno. Prostovoljne informacije 
temeljijo na podlagi komunikacije, posameznik se sam odloči, katere in kaj bo delil s 
sogovornikom. Nezavedno posredovane informacije pa so odvisne od tega, kako posameznik 
uporablja svoje telo – kakšni so njegov glas, oči, telesna drža, govorica in značaj (Goffman, 2014). 
Ravno te informacije ustvarijo vtis na drugo osebo. Nezavedno posredovane informacije so pri 
spoznavanju druge osebe ključnega pomena, saj je neverbalno komunikacijo težje izrabiti v svoj 
prid in razkrije več o človeku. Osebna komunikacija razkrije več o sogovorniku in je bolj 
avtentična v primerjavi z računalniško posredovano komunikacijo (Žakelj, 2011). Ob fizični 
prisotnosti dveh oseb nastane občutek: »da so si ljudje zadosti blizu, da vsako njihovo početje 
zaznano, vključno z njihovim doživljanjem drugih, in zadosti blizu, da je zaznan tudi ta njihov 
občutek, da so zaznani« (Goffman, 1963, str. 17). Interakcija je torej način odziva na sogovornika, 
zaznavanje soprisotnosti drugega, iz česar potem nastane posebna vrsta vzajemnosti. Internet 
zmoti polzavestno prilagajanje, ki se izvaja v konkretnih interakcijah, ker daje prednost kognitivni, 
tekstovni vrednosti. 
Interakcije z drugimi se na spletu oblikujejo na podlagi refleksivno oblikovanih okusov in 
preferenc posameznikov (Illouz in Finkelman, 2009). Refleksivnost, ki je povezana z 
oblikovanjem profilov, srečanja v živo in možnosti kasnejšega partnerstva, se nanaša na lastne 
želje, zahteve in pričakovanja ter ob enem vsebuje tudi refleksivnost o predstavitvah drugih, 
skladnost informacij in možnosti osebnega stika (Žakelj, 2011). 
Spoznavanje na spletu temelji na večji racionalizaciji meril za izbiro potencialnega partnerja. 
Vseeno je pomembno srečanje v živo, saj lahko takrat ujemanja v racionalno zastavljenih merilih, 
vzpostavljenih pred snidenjem, zbledijo. Kljub oblici informacij in občutku, da osebo že dolgo 
poznamo, se lahko prehitro ustvari napačna predstava o človeku. Ta občutek pa nemalokdaj 
spremlja tudi razočaranje, saj se ustvari pozitivna imaginacija, ki pa se v srečanju v živo ne sklada 
z realno sliko (Ben-Ze'ev, 2004). 
»Spoznavanje preko spleta lahko razumemo v kontekstu refleksivnega sebstva, izpeljanega iz 




Te značilnosti lahko prepoznamo v primeru spletnega spoznavanja: 
 Posameznik je odgovoren za svoj potek življenja. 
Posameznik je pri spoznavanju drugih na spletu odgovoren za svoj uspeh. Svoj profil oblikuje 
tako, da ga bo ta prikazal v čim boljši luči in tako, da bo h kontaktu pritegnil potencialne partnerje, 
ki se približajo njegovih zahtevam. Reflektira lastne predstavitve in pričakovanja drugih. 
 Razvoj sebstva temelji na podlagi upoštevanja preteklosti in pričakovane prihodnosti. 
Uporabnik svoj profil oblikuje na podlagi izkušenj, na katerih pa temeljijo tudi filtriranja profilov 
in končne odločitve glede srečanja v živo. 
 Refleksivnost sebstva je stalna in prodorna. 
Spodbudi se samoopazovanje in nenehno prevpraševanje sebstva. Uporabniku se po določenem 
času uporabe pričnejo porajati vprašanja o smiselnosti takšnega načina iskanja partnerja, o 
možnostih za uspeh ipd. 
 Narativnost sebstva je eksplicitna. 
Narativnost sebstva je spodbujena posebej takrat, ko se spoznavanje v živo ne zgodi tako hitro. 
 Samouresničitev upošteva nadzorovanje časa v obliki vzpostavitve osebnega časa, ta 
pa je slabo povezan z zunanjim časom. 
Osebne časovne smernice v okviru spoznavanja preko spleta so uporabnikom tako pomembne, da 
jih poskušajo podrediti zunanjim časovnim razporeditvam. 
 Refleksivnost sebstva se razširi na telo, ki tako postane del akcijskega sistema. 
Telo je izjemno pomembno že pri oblikovanju profila, uporabniki želijo na svoj profil dodati slike, 
ki jih prikazujejo v najboljši luči, kot zdrave, aktivne (veliko plezalcev, zgoraj brez, postava …) 
in privlačne. 
 Samorealizacija se razume v smislu ravnovesja med priložnostmi in tveganjem. 
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Možnosti in priložnosti pri iskanju partnerja na spletu se zdijo neskončne. Filtriranje zmanjšuje 
možnosti, prav tako pa se posamezniki poslužujejo različnih strategij za preverjanje prevar in 
lažnih podatkov. 
 Moralna grožnja samorealizacije je avtentičnost, ki pomeni biti zvest samemu sebi, 
razločevanje pravega od varljivega jaza. 
Sledenje avtentičnemu jazu se lahko pokaže tudi tako, da uporabnik spreminja opis v želji, da se 
bolje izrazi avtentični jaz posameznika in ne na primer družbeno želena različica. 
 Življenjski potem je razumljen v smislu prehodov, ki niso institucionalizirani ali 
spremljani s formaliziranimi rituali. 
Gre za načrtovan prehod iz samskosti v partnerski odnos. V nekaterih primerih gre tudi za prehod 
v drugo zvezo brez vmesne stopnje samskosti. 
 Linija razvoja sebstva je notranje reformirana – gre v smeri biti zvest samemu sebi. 
Zaradi značilnosti spletnega spoznavanja in zmožnosti za stalno reflektiranje odnosov, 
vzpostavljenih na spletu, se uporabniku ponuja priložnosti, da je zvest samemu sebi (Žakelj, 2012, 
str. 3840). 
Refleksivnost pa se nanaša tudi na trženje oziroma promoviranje samega sebe, ki poteka na podlagi 
refleksije dosedanjih izkušenj in želja. »Trženje samega sebe je uspešno le takrat, kadar temelji na 
samorefleksiji« (Žakelj, 2012, str. 40). Uporabnik s sporočanjem tega, kdo je, implicitno tudi 
sporoča, kaj si želi. 
Uporabnik se s svojim profilom in slikami trži. V primerjavi s potrošniškim trgom avtorji omenjajo 
tudi »namenski marketing«, ki deluje na dva načina. Glede na prvi način se uporabnik opiše tako, 
da ostali takoj razberejo, da ne ustrezajo opisu, drugi način pa je, da uporabnik v opisu izpostavi, 
kakšne lastnosti potencialnih partnerjev ga ne zanimajo (Žakelj in drugi, 2015, str. 16).  
Milivojević pravi, da se oseba na spletu lahko predstavi na točno takšen način, kot želi, da jo vidijo 
drugi, saj distanca omogoča idealizacijo (Ogrizek, 2012). Posamezniki pri drugih vedno poskušajo 
ustvariti vtis, ki je idealiziran na več različnih načinov (Goffman, 2014, str. 46). Z oddajo 
informacij, ki jih uporabnik posreduje, namerno ustvarja idealiziran vtis. 
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Z uporabo slik, ki jih posameznik naloži na svoj profil, ima nadzor nad tem, kakšne fotografije 
vidijo ostali, na ta način lahko manipulira in se predstavlja kot idealen. 
Z objavo profila postane zasebni jaz javni nastop (Illouz, 2010, str.  98). Zasebni jaz postane »viden 
in javno dan na ogled abstraktnemu in anonimnemu občinstvu, ki pa ni javnost, temveč skupek 
zasebnih jazov« (Illouz, 2010, str. 98).  Illouzova izpostavi tudi opis, in sicer uniformiranost le 
tega. Ob pregledu 100 različnih profilov na spletni strani za spoznavanje partnerjev je ugotovila, 
da večina pri opisovanju samega sebe uporablja iste pridevnike, kot so recimo: zabavna, družabna, 
simpatična, samozavestna. Predstavitve na spletu so večinoma splošne, uniformne, uveljavljene 
konvencije glede zaželene osebe. »Proces opisovanja samega sebe črpa svoj besednjak iz kulturnih 
scenarijev, ki opredeljujejo zaželeno osebnost« (Illouz, 2010, str. 102). Namesto da bi izrazili 
svojo edinstvenost, to na nek način uporabljajo vsi posamezniki. Formula za uspeh na spletu je, da 
je opis originalen in izstopajoč, medtem ko je fizični izgled prilagojen uveljavljenim lepotnim 
idealom (Illouz, 2010, str. 103). 
Čeprav internet ločuje telo od osebnosti, pa sta lepota in telo še vseeno prisotna v obliki fotografije 
oziroma več fotografij, ki spremljajo profil (Illouz, 2010, str. 100). Illouzeva uporabnike spletnih 
strani za spoznavanje partnerjev enači celo s tistimi, ki delajo v lepotni industriji in so postavljeni 
v položaj, v katerem morajo biti zelo pozorni na svoj fizični videz, saj telo predstavlja vir vrednosti 
in morajo s telesom tekmovati z drugimi. Telo je postavljeno na ogled. 
Na spletu gre predvsem za protislovje – splet zahteva, da se posameznik osredotoči na svoj jaz, da 
bi lahko drugim predstavil svojo edinstvenost v obliki okusov, mnenj, fantazij in čustvene 
združljivosti. Po drugi strani pa internet ustvari iz jaza blago, postavljeno na ogled javnosti 
(Ogrizek, 2012). Obrne se vrstni red, značilen za romantične zveze, vednost o osebi sedaj nastopi 
pred privlačnostjo (Illouz, 2010, str. 98). 
 
4.6 RACIONALIZACIJA IN KOMODIFIKACIJA ODNOSOV NA SPLETU 
Pojem idealne izbire je še posebej prisoten na spletu, kjer se lahko opazi ista logika kot na trgu. 
Uporabniki si sestavijo seznam lastnosti, ki jih želijo pri partnerju oziroma še več, »plasirati se 
želijo kot nekaj, kar ima tržno vrednost« (Salecl, 2011, str. 71). Ljudje zase želijo najboljšo 
kupčijo, želijo si nekoga z višjo vrednostjo, kot je on sam. »Internet na ta način instrumentalizira 
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intimne odnose, saj nanje gleda skozi namišljeno »vrednost«, ki jo nekdo ima na tem 
kiberprostorskem ljubezenskem trgu« (Salecl, 2011, str. 71). 
Popularnost internetnih portalov je odsev sodobne komoditetne družbe, saj spominja na 
nakupovanje produktov v nakupovalnih centrih (Bauman, 2003). Ogledamo si vse informacije o 
produktu in se na osnovi teh informacij, ki so lahko tudi zavajajoče, odločimo za nek produkt 
oziroma za pričetek komunikacije z osebo (Kuhar in drugi, 2010). Primerjavo z nakupovalnimi 
središči uporabi tudi Saleclova (2011), ki pravi, da je na spletu na voljo neskončna izbira 
kandidatov, ki bi bili primerni partnerji.  
Spletne strani za spoznavanje so uresničitev sodobne zahteve po racionalni izbiri, ki pa se vriva 
tudi na področje intimnosti. Ljubezen imitira produkte potrošnje. »Baumanov koncept tekoče 
ljubezni se v virtualnem svetu torej udejanja skozi racionalno izbiro« (Illouz, 2010, str. 46). 
Uporabniki na spletu iščejo po želenih lastnostih tako kot pri spletnem nakupovanju, določajo 
parametre: barva oči in las, starost, višina. Preverijo, kakšno izbiro ponuja trg in izberejo (Kuhar 
in drugi, 2010). Išče pa se seveda najboljša vrednost, ki se lahko dobi. Ob takšni izbiri se ljudem 
malokrat nevarno dvignejo merila, uporabniki si postavijo previsoka pričakovanja, želijo partnerja, 
ki je na nek način »več vreden« kot oni. Nočejo se hitro zadovoljiti z vsako kupčijo, saj mislijo, 
da lahko dobijo še boljšo. »Internet spodbuja takšen proces barantanja na zgodovinsko izjemen 
način iz preprostega razloga  trg potencialnih partnerjev je dejansko vizualiziran« (Illouz, 2010, 
str. 107). V realnem življenju je trg partnerjev virtualen, ni ga možno videti, temveč je 
predpostavljen in latenten. Spletni trg partnerjev pa je dejansko viden, uporabnik vidi izbiro na 
enem mestu (Illouz, 2010, str. 107). To je še posebej očitno pri Tinderju, kjer dejansko vidimo 
neomejeno možnosti, saj vsaj svajp ponudi novo možnost. 
Illouz pravi, da ne pozna nobene druge tehnologije, »ki bi na tako skrajen način radikalizirala 
pojem jaza kot »izbirajočega« in idejo, da bi romantično srečanje moralo biti rezultat najboljše 
možne izbire. Virtualno srečanje je tako dobesedno organizirano znotraj strukture trga« (Illouz, 
2010, str. 98). 
Izobilje izbire in zamenljivost, značilna za spletno iskanje partnerjev, odražata prevladujoča načela 
trga v postindustrijskem kapitalizmu. »Ideologijo učinkovitosti, selekcije, racionalizacije in 
standardizacije, ki ljudem sicer uspešno organizira delovna življenja, je mogoče prepoznati tudi v 
zmenkarskih življenjih, ki so skrajno prilagojena njihovim potrebam« (Salecl, 2011, str. 72). 
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»Internet strukturira iskanje partnerjev kot trg oziroma natančneje, iskanje partnerja formalizira v 
obliki ekonomske transakcije« (Illouz, 2010, str. 108). Oseba je torej predstavljena kot produkt, ki 
tekmuje z drugimi na odprtem trgu, ki regulira zakon ponudbe in povpraševanja. Ljudje se konec 
koncev začnejo močno zavedati vidika stroškov  koristi iskanja, v smislu porabljenega časa kot 
tudi tega, da želijo maksimirati lastnosti najdene osebe (Illouz, 2010, str. 109). »Romantična 
razmerja niso samo organizirana na trgu, temveč so tudi sama postala blago, izdelano na tekočem 
traku, ki naj bo konzumirano hitro, učinkovito, poceni in v izobilju« (Illouz, 2010, str. 111). 
Internet vnaša neskladnost med pričakovanji ljudi in tistim, kar izkusijo: »Internet precej oteži eno 
izmed ključnih sestavin sposobnosti socializiranja, in sicer našo zmožnost, da se sami s seboj 
pogodimo glede pogojev, pod katerimi smo pripravljeni vstopati v odnose z drugimi« (Salecl, 
2011, str. 73). 
Illouzova problem velikega obsega in hitrost romantične produkcije, menjave in potrošnje enači z 
ekonomsko produkcijo. Zaradi ponavljajočih se dogodkov (ista vprašanja, isti pogovori s 
številnimi osebami) uporabniki pričnejo na iskanje partnerja gledati z naveličano samozavedno 
ironijo. Romantična ljubezen se je nanašala na ekonomijo redkosti, ki omogoča novost in 
razburljivost, na internetu pa prevladuje izobilje, kjer mora posameznik izbirati. Illouz to še 
posebej poudari pri hitrih internetnih zmenkih, kjer je posameznikom na voljo omejen čas za 
zmenek, na ta način pa se maksimirata čas in učinkovitost (Illouz, 2010, str. 105). 
Internetna tehnologija zlije dve glavni kulturni logiki: logiko psihologije in logiko potrošništva. 
»Internet radikalizira zahtevo, da zase najdemo najboljšo ekonomsko in psihološko kupčijo« 
(Illouz, 2010, str. 105). Uporabniki iščejo zelo specifične lastnosti, tehnologija pa omogoča in 
spodbuja čedalje večjo specifikacijo in rafiniranje okusa. 
 »V kulturi čustvenega kapitalizma so čustva postala entitete, ki jih je treba ovrednotiti, pregledati, 
pretresti, izpogojevati, kvantificirati in poblagoviti« (Illouz, 2010, str. 131). 
Logiko sodobne kapitalistične kulture – »kulturni repertoar tržne analize stroški  korist zdaj 
uporabljamo v praktično vseh zasebnih in domačih interakcijah, hkrati pa je postalo čedalje težje, 
da z enega registra delovanja (ekonomskega) preklopimo na drugi (romantični) register« (Illouz, 
2010, str. 136). 
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Kljub racionalnim izbiranjem pa spletni zmenki oživljajo tradicionalen pogled na ljubezen. 
Namesto spontanega spoznavanja, kjer drug o drugem ne vemo ničesar, se vedno bolj poslužujemo 
vzpostavljenih presejalnih mehanizmov, ki pa služijo podobnemu, če ne istemu namenu, 
kakršnemu so v preteklosti služili ženitni posredniki in družinske povezave (Salecl, 2011, str. 73). 
 
4.7 RAZLIKA MED ROMANTIČNO IN SPLETNO LJUBEZNIJO 
Romantično ljubezen lahko opišemo kot spontano, nenadno, nemirno in nepričakovano nenadnost. 
Pogoj za romantično ljubezen je tudi seksualna privlačnost. Prisotna je odsotnost interesov ter 
ločitev med sfero instrumentalnega delovanja in sfero občutkov ter čustev. Racionalizacija, 
intrumentalizacija, popolna administracija in poblagovljenje so besede, s katerimi Illouzova 
opisuje spoznavanje partnerjev na spletu. Spletna ljubezen je popolnoma racionalna izbira 
partnerja. Illouzova (2010, str. 110) pravi, da je to breztelesna tekstovna interakcija in 
instrumentalizacija romantičnih interakcij. 
Ljubezen je sama po sebi iracionalna. Da bi posameznik videl kdo je zanj pravi, ni potrebna 
kognitivna ali empirična vednost. Z internetom pa je kognitivna vednost vedno pred občutki, tako 
časovno kot po pomembnosti. Romantično ljubezen spremlja ideja o edinstvenosti partnerja, na 
spletu pa sta prisotna predvsem izobilje in zamenljivost (Illouz, 2010, str. 111). Spletni zmenki so 
na »področje romantičnih srečanj vpeljali načela množične potrošnje, ki temelji na ekonomiji 
obilja, neskončne izbire, učinkovitosti, racionalizacije, selektivnega ciljanja in standardizacije« 
(Illouz, 2010, str. 111). 
 »Medtem ko je bila za romantično ljubezen značilna spontanost, internet zahteva razumsko izbiro 
partnerja, kar je v nasprotju z idejo ljubezni kot nepričakovane epifanije, ki se pojavi neodvisno 
od človekove volje in razuma. Medtem ko je tradicija romantične ljubezni intimno povezana s 
spolno privlačnostjo, ki je najpogosteje posledica navzočnosti dveh fizičnih teles, internet temelji 
na breztelesni tekstualni interakciji. Rezultat tega je, da na internetu racionalno iskanje izrinja 




4.8 HOOK UP KULTURA 
Skoraj neomejene možnosti izbire partnerjev, ki jih prinaša svetovni splet, formirajo tudi nove 
oblike vzpostavljanja intimnih odnosov, med katere spada tudi hooking up6. Za te odnose je 
značilno, da se »sodobni rituali zmenkovanja ravnajo po načelu izogibanja intimnosti in se 
osredotočajo na tehnično plat kontakta« (Salecl, 2011, str. 64). Odnosi se vzpostavljajo le zaradi 
potešitve spolnih potreb, romantična plat pa v tem primeru povsem izgine. Spolna revolucija, 
zaradi katere sta se pričela poudarjati fizični užitek in hiter tempo današnjega življenja, ki prinaša 
manj časa za resne zveze, pripelje do iskanja hitre potešitve spolne sle (Dežan, 2016). 
Pri hooking up kulturi je bistvena izbira, Tinder in podobne aplikacije pa uporabnikom vzbudijo 
občutek, da je izbira naslednjega intimnega partnerja na dosegu roke. Posledica tega je povečanje 
števila ločitev ter množenje kratkih zvez, ki temeljijo le na telesni dejavnosti in imajo omejen rok 
trajanja (Dežan, 2016). Čustvena navezanost pri tej obliki odnosov ni prisotna, saj pomeni dodatno 
breme in oviro visoko cenjeni popolni svobodi. Odprte možnosti pomenijo predvsem za ženske 
možnost, da se lahko posvetijo karieri, in večjo fleksibilnost pri izbirah (Salecl, 2011), čeprav naj 
bi bili pobudniki hook up razmerij v večji meri moški (Dežan, 2016). 
Hooking up pomeni nevezanost in neodgovornost, v prvem planu je posameznik in njegove telesne 
potrebe. Saleclova pa opozarja, da hook up kultura temelji na negotovosti, tesnobi in tudi krivdi 
(Salecl, 2011, str. 66). 
 
4.9 SKLEP 
Na temelju družbenih sprememb in vzpona informacijskih tehnologij je nastal popolnoma nov trg 
za spoznavanje partnerjev, ki ima svoje zakonitosti, lastnosti in pravila. Razširila se je uporaba 
spletnih strani za spoznavanje partnerjev in v zadnjem času tudi mobilnih aplikacij, med katerimi 
prednjači Tinder. Razkorak med partnerskimi odnosi, oblikovanimi v predmodernih družbah in 
odnosih, ki se vzpostavljajo danes, je tako s pojavom spletnih strani in aplikacij za spoznavanje 
partnerjev postal še vidnejši. Romantično ljubezen spremljajo lastnosti, kot so nepričakovano, 
čustveno, iracionalno, medtem ko ljubezen, ki se razvija v sodobnih partnerskih odnosih, temelji 
                                                          




na racionalnosti in zavestnih odločitvah. Posamezniki v postmoderni družbi sami krojijo svojo 
usodo tudi na področju intimnosti, kjer ocenijo, da je čas za spoznavanje novih partnerjev in 
postavijo določena merila, katerim naj bi partner ustrezal. Trenutni odnos zapustijo v trenutku, ko 
le ta več ne izpolnjuje pričakovanj. Čeprav Giddens (2000) meni, da je to lastnost čistih razmerij 
in sotočne ljubezni, pa nekateri avtorji navajajo, da so sodobni odnosi vse bolj podobni delovanju 
ekonomskega trga. To delovanje je moč zaznati predvsem pri Tinderju, pri katerem je izbiranje 



















5 EMPRIČNI DEL 
 
Po pregledu teoretskih konceptov sem želela delovanje in uporabo aplikacije Tinder preveriti tudi 
sama. Tako sem v drugem delu naloge opravila empirično raziskavo, v katero sem vključila dve 
kvalitativni metodi, in sicer intervjuje z aktivnimi uporabniki aplikacije za spoznavanje partnerjev 
Tinder in prikrito opazovanje brez udeležbe, s katero sem preverila 100 naključnih profilov na 
omenjeni aplikaciji.   
 
5.1 CILJI IN NAMEN RAZISKAVE 
Teorijo o racionalizaciji, trženju samega sebe in nasploh spoznavanje partnerjev preko spletne 
aplikacije Tinder sem želela preveriti tudi v praksi. Predvsem me je zanimal vidik uporabnikov 
aplikacije Tinder, cilji uporabe aplikacije, izkušnje, ki jih imajo z uporabo, in tudi srečanja v živo. 
Želela sem preveriti, ali se uporabniki poslužujejo promoviranja samih sebe in če obstajajo razlike 
med spoloma glede na namen uporabe aplikacije. Nenazadnje sem želela preveriti še, ali obstajajo 
razlike tudi glede na okolje prebivališča. 
Postavila sem si naslednja raziskovalna vprašanja: 
1. Raziskovalno vprašanje: kako je promoviranje samega sebe pomembno za uspešnost pri 
iskanju partnerja v skoraj neomejeni izbiri možnosti na Tinderju? 
2. Raziskovalno vprašanje: ali je Tinder med uporabniki tako zelo priljubljen, ker omogoča 
nadzor nad oblikovanjem svoje lastne identitete in samorazkrivanjem ter omogoča 
racionalizacijo izbire? 
3. Raziskovalno vprašanje: kako se namen uporabe aplikacije Tinder razlikuje glede na 
spol? 
4. Raziskovalno vprašanje: kako se namen in intenzivnost uporabe aplikacije Tinder 




5.2 METODA ZBIRANJA PODATKOV 
Za raziskavo zgoraj omenjenih raziskovalnih vprašanj sem izbrala dve kvalitativni metodi. To je, 
kot pravi Mesec (1998, str. 26), metoda, »pri kateri sestavljajo osnovno izkustveno gradivo, zbrano 
v raziskovalnem procesu, besedni opisi ali pripovedi in v kateri je to gradivo tudi obdelano in 
analizirano na beseden način brez uporabe merskih postopkov, ki dajo števila, in brez operacij nad 
števili«.  
 Izbrala sem strukturiran intervju, ki je neposreden način spraševanja, pri katerem se uporablja 
vnaprej izdelan vprašalnik, po katerem se vsem intervjuvancem postavlja enaka vprašanja. »Tak 
način spraševanja zagotavlja primerljivost odgovorov in kasnejšo kvalitativno obdelavo in 
analizo« (Mesec, 1998, str. 83).  
Šest intervjujev sem opravila osebno v mesecu juniju 2019 v Ljubljani in na Ravnah na Koroškem 
v različnih mirnih lokalih. Odgovore sem snemala s pomočjo mobilnega telefona. Udeležence sem 
na začetku seznanila z namenom svoje raziskave in jih prosila za privolitev za snemanje pogovora. 
Intervjuji so bili večinoma dolgi med 20 in 30 minut. Posnete odgovore sem kasneje poslušala in 
jih prepisala na računalnik. Pri transkripciji sem odgovore zapisovala v knjižni slovenščini, vendar 
sem ohranila slengovske izraze, navezujoče se na tematiko spoznavanja partnerjev preko spleta.  
Intervjuvance sem izbrala v svoji socialni mreži in po sistemu snežne kepe, intervjuvanec iz 
mojega socialnega kroga, mi je priporočil drugega uporabnika in tako dalje. 
Poleg intervjujev sem opravila še eno raziskavo, in sicer opazovanje, pregledala sem 100 različnih 
Tinder profilov. Izbirala sem prikrito opazovanje brez sodelovanja, ki spada med metode 
opazovanja, opazovalec pa v tem primeru prikrije opazovanim, da jih opazuje in ne sodeluje v 
dogajanju (Mesec, 1998, str. 77). To sem storila tako, da sem se prijavila v aplikacijo in nisem 
vstopila v kakšno interakcijo s katerim od uporabnikov, ampak sem le pregledala profile. Po 






Intervjuje sem opravila s šestimi aktivnimi uporabniki aplikacije Tinder. Moj pogoj je bil, da 
uporabnik aplikacijo uporablja najmanj dva meseca, saj je le tako lahko spoznal oziroma spoznala 
vse njene funkcionalnosti in se pomečal z več različnimi uporabniki. Postavila sem si še en pogoj, 
in sicer, da je bil intervjuvanec na vsaj treh srečanjih v živo, saj sem v vprašalnik vključila tudi 
vprašanja, nanašajoča se na srečanje v živo. 
Zajela sem tri uporabnice in tri uporabnike, stalno prebivališče ene uporabnice in enega uporabnika 
je na Koroškem, ostali uporabniki pa prebivajo v Ljubljani. Identiteto uporabnikov sem zakrila s 
izmišljenimi imeni, katere so si uporabniki ob intervjuju izbrali sami.  
Omejitev svoje raziskave se zavedam, za izpeljavo konkretnejših zaključkov bi potrebovala veliko 
večji vzorec, vendar pa je bila dosežene točka saturacije odgovorov (Mesec, 1998), saj so se le ti 
pričeli ponavljati. Omejitev je predstavljalo tudi iskanje uporabnikov, ki bi ustrezali pogojem, saj 
sem ugotovila, da izjemno veliko uporabnikov aplikacijo pogosto uporablja, vendar se zelo redko 
dogovorijo za srečanje v živo. 
5.2.2 VSEBINA VPRAŠALNIKA 
Da sem odgovore lažje interpretirala in strnila v neko celoto, sem vprašanja razdelila na šest 
sklopov. Prvi sklop je bil namenjen pridobitvi demografskim podatkov, v drugem sem uporabnike 
spraševala glede uporabe aplikacije, predvsem o pogostosti in samem namenu uporabe Tinderja. 
Tretji sklop vprašanj se je nanašal na oblikovanje lastne identitete in promoviranje samega sebe. 
Zanimalo me je, na kakšen način uporabniki izbirajo slike, kaj želijo sporočiti s svojim opisom in 
če imajo občutek, da morajo izstopati med ostalimi uporabniki aplikacije. V četrtek sklopu sem 
postavljala vprašanja, vezana na racionalizacijo izbire, torej, kaj opazijo pri posameznikovem 
profilu in ali si že v naprej postavijo pogoje, ki naj bi jih potencialni partner izpolnjeval. V petem 
sklopu sem se osredotočila na samorazkrivanje na Tinderju. V zadnjem sklopu pa sem se dotaknila 
še srečanja v živo. 
5.2.3 REZULTATI IN INTERPRETACIJA 
Odgovore, pridobljene z opravljenimi intervjuji, sem nato analizirala po posameznih sklopih. 
»Analiza gradiva je postopek, pri katerem s kategoriziranjem in klasificiranjem enot gradiva 
oblikujemo pojme, ki jih nato med seboj povežemo in oblikujemo teoretične modele ter 
pojasnitve« (Mesec, 1998, str. 104). 
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Uporabila sem tehniko odprtega kodiranja, postopek, s katerim se oblikujejo pojmi iz empiričnih 
opisov. Posameznim delom besedila se pripisujejo pojmi, nato pa se besedila z istim pojmom 
zberejo in se ločijo od besedila. Podatki se na takšen način organizirajo. Odprto kodiranje 
sestavljajo trije različni postopki. Prvi je pripisovanje pojmov empiričnim opisom, drugi je 
združevanje sorodnih pojmov, tretji korak pa predstavlja analiza značilnosti pojmov in kategorij 
(Mesec, 1998, str. 106). 
5.2.3.1 DEMOGRAFSKI PODATKI 
V Tabeli 5.1 so predstavljeni demografski podatki intervjuvancev.  
Tabela 5.1: Demografski podatki intervjuvancev 
IME7 LETO ROJSTVA KRAJ BIVANJA IZOBRAZBA 
Boris 1984 (35 let) Ljubljana Univerzitetna 
Črt 1985 (34 let) Ljubljana Univerzitetna 
Martin 1989 (30 let) Slovenj Gradec Univerzitetna 
Monika 1991 (28 let) Ljubljana Univerzitetna 
Nataša 1992 (27 let) Ravne na Koroškem Univerzitetna 
Špela 1988 (31 let) Ljubljana Univerzitetna 
 
5.2.3.2 UPORABA TINDERJA 
Špela in Martin sta aktivna uporabnika Tinderja že nekaj mesecev (Špela 4, Martin 6). Nataša in 
Boris uporabljata aplikacijo že leto in pol, Monika tri leta, Črt pa že štiri leta. Najaktivnejši 
uporabnici sta Špela, ki aplikacijo preveri večkrat dnevno, in Monika, ki dnevno porabi za Tinder 
približno eno uro. Najmanj aktiven je Črt, ki pravi, da tedensko za uporabo porabi približno le 15 
minut časa. Vsi uporabljajo brezplačno različico, kar pomeni, da imajo dnevno na voljo omejeno 
število svajpov in si glede svoje odločitve ne morejo premisliti potem, ko uporabnika že posvajpajo 
levo ali desno (Play Google, 2019). Intervjuvanke so si bile enotne glede cilja uporabe, saj so vse 
dejale, da aplikacijo uporabljajo, ker želijo spoznajo nekoga novega. Najbolj direkten je bil Boris 
                                                          
7 Imena so izmišljena, intervjuvanci so si jih izbrali sami. 
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(osebni intervju, 2019, junij)8, ki pravi, da je njegov cilj uporabe Tinderja: »Spoznati sanjsko 
žensko.« 
Martin in Črt sta kot cilj uporabe Tinderja izpostavila tudi preganjanje časa oziroma, kot pravi Črt: 
»Sem brez ciljev oziroma pričakovanj. Gre bolj za radovednost in zabijanje prostega časa« (Črt, 
osebni intervju, 2019, junij).9  
Primarni razlog uporabe Tinderja je torej spoznavanje potencialnih partnerjev. Sekundaren razlog, 
ki so ga navedli intervjuvanci, pa je tudi preganjanje prostega časa. Uporabniki si torej čas krajšajo 
z uporabo tovrstnih aplikacij.  
Uporabniki navajajo, da je neuspeh klasičnih načinov spoznavanja partnerjev razlog, da so 
poskusili srečo tudi s Tinderjem. »Po nekaj letih neuspešnega iskanja partnerja se mi je to zdela 
nova možnost, da bi nekoga spoznala« (Špela, osebni intervju, 2019, junij)10. Pomemben razlog 
za uporabo Tinderja je tudi introvertiranost in zadržanost posameznikov, ki pa na spletu lažje 
navežejo prvi stik. McKenna in drugi (2002, str. 11) pravijo, da je na spletu olajšan prvi stik 
predvsem za tiste posameznike, ki so bolj zadržani in sramežljivi ter jim je težje spoznavati nove 
ljudi v živo. 
»Nimaš neke priložnosti vsak dan, da spoznaš koga novega. Pa zato, ker sem bolj zadržan tip 
človeka in v živo težje spoznavam nove ljudi« (Nataša, osebni intervju, 2019, junij)11. 
Ena izmed prednosti, ki so jih navedli intervjuvanci, je enostavnejše spoznavanje. »Prednost je, da 
lahko na hiter in enostaven način vzpostaviš stik s punco. Predvsem je prednost v tem, če punco 
mogoče na videz že poznaš. Če je ne poznaš, je slabost v tem, da gre za nek plastičen stik, ki 
običajno ostane samo to« (Črt, osebni intervju, 2019, junij). 
Boris (osebni intervju, 2019, junij) pravi, da so prednosti uporabe Tinderja naslednje: »Dokaj 
veliko uporabnikov, preprosta, hitra in zanesljiva aplikacija, preprost način za spoznavanje novih 
punc.« 
                                                          
8 Zvočni posnetki intervjujev so na voljo pri avtorici. 
9 Zvočni posnetki intervjujev so na voljo pri avtorici. 
10 Zvočni posnetki intervjujev so na voljo pri avtorici. 
11 Zvočni posnetki intervjujev so na voljo pri avtorici. 
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Preprostost spoznavanja in olajšan stik ter lahek dostop do potencialnih partnerjev (Žakelj in drugi, 
2015) so razlogi, da posamezniki izbirajo aplikacijo za spoznavanje partnerjev. 
Intervjuvanci so kot slabosti uporabe Tinderja navedli, da aplikacija spodbuja pogled na ljudi kot 
na le vizualne objekte ter možnosti različnih prevar – uporabniki se lahko izdajajo za nekaj, kar 
niso. Uporabniki se očitno zavedajo tako prednosti kot slabosti Tinderja. 
»… Slabosti pa je to, da ni toliko osebno, če zbiraš na podlagi zunanjosti. In preveč izbire. Potem 
že ne veš, ali ti je nekdo všeč ali ne« (Monika, osebni intervju, 2019, junij)12. 
5.2.3.3 PROMOVIRANJE SAMEGA SEBE IN OBLIKOVANJE LASTNE IDENTITETE 
Intervjuvanci svoje slike, uporabljene na profilu, izbirajo zelo premišljeno. Izberejo tiste, na 
katerih so si všeč, pomembno je tudi, da z njimi sporočajo raznolikost in predstavijo sebe v drugih 
okoljih in v celoti. 
»Izbrala sem tri slike. Ena je profilka, da se vidi obraz od blizu, na eni se vidi moja postava, tretja 
pa je tudi profilka, ampak v drugem okolju. Da se vidi raznolikost« (Špela, osebni intervju, 2019, 
junij)13. 
»Slike sporočajo moje hobije« (Boris, osebni intervju, 2019, junij). 
V odgovorih lahko zaznamo tudi, da uporabniki s svojimi slikami in opisom oblikujejo lastno 
identiteto: »Izbiram slike, ki bi prikazale mene, kot jaz želim, da me vidijo drugi« (Črt, osebni 
intervju, 2019, junij).  
Kot pravi Milivojevič, se lahko posameznik na spletu predvsem zaradi distance predstavi na takšen 
način, kot želi sam (Ogrizek, 2012). 
Nataša pravi, da bi z opisom »rada sporočila, da sem zabavna, da se znam pošaliti« (Nataša, osebni 
intervju, 2019, junij). Martin (osebni intervju, 2019, junij) pa želi z opisom pokazati, da ni 
monoton. Kar me je presenetilo, je dejstvo, da kar štirje (Črt, Špela, Boris in Monika) svojega 
opisa niso izpolnili. »Nimam opisa. Nisem dobra z besedami. Z opisom se mi zdi, kot da bi bila v 
trgovini, kjer se hočem prodati. Že slike so preveč« (Špela, osebni intervju, 2019, junij).  
                                                          
12 Zvočni posnetki intervjujev so na voljo pri avtorici. 
13 Zvočni posnetki intervjujev so na voljo pri avtorici. 
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Očitno tudi nekateri uporabniki zaznavajo trženjsko logiko, ki zaznamuje spoznavanje na spletu. 
Čeprav so vsi intervjuvanci na vprašanje, ali imajo občutek, da morajo s svojim profilom na 
kakršen koli način izstopati na Tinderju, odgovorili, da takšnega občutka nimajo, menim, da s 
svojimi dejanji dokazujejo drugače. Izbirajo najlepše slike, takšne, s katerimi bi se drugim 
uporabnikom prikazali takšni, kot sami želijo, da so, z opisi pa hočejo prikazati, da so zabavni in 
ne monotoni.  
»… izberem pač tiste slike, na katerih izgledam simpatična« (Monika, osebni intervju, 2019, junij).  
Z izbiro slik in z opisom lahko uporabniki na nek način manipulirajo in se predstavljajo kot idealni. 
Sporočajo, kdo so, njihov profil pa tako postane javni nastop, dan na ogled anonimnemu občinstvu 
(Illouz, 2010, str. 98).  Ker je posameznik sam odgovoren za svoj uspeh, oblikuje tudi svoj profil 
tako, da ga bo ta prikazal v najboljši luči in da bo na ta način pritegnil potencialne partnerje (Žakelj, 
2012). 
Sicer pa intervjuvanci slik ne menjajo pogosto. Nataša (osebni intervju, 2019, junij) na primer 
pravi, da je sliko zamenjala le takrat, ko je spremenila barvo las. Razlikoval se je le odgovor Borisa 
(osebni intervju, 2019, junij): »Včasih izbrišem profil in naložim druge fotke ter začnem znova. 
Ampak slike so še vedno zelo podobne prejšnjim.« 
5.2.3.4 RACIONALIZACIJA IZBIRE 
Na vprašanje, kaj naprej opazijo pri posameznikovem profilu, so vsi intervjuvanci podali enake 
odgovore − slike. Odgovor niti ni toliko presenetljiv, saj koncept delovanja Tinderja temelji na 
vizualnosti. Slika je vedno v prvem planu, uporabnikov opis v aplikaciji ni toliko izražen in je celo 
malo skrit. Ljudje smo prav tako vizualna bitja in logično je, da je posameznikova podoba prvo, 
kar uporabniki opazijo. »Slike. Vedno naprej opazim vizualno. Tudi aplikacija deluje tako, da ti 
pač prvo pade v oči slika« (Črt, osebni intervju, 2019, junij). 
Lepe in privlačne slike pritegnejo vse intervjuvance: »Pritegne me privlačna zunanja podoba, 
raznolikost fotografij in pa zanimiv opis. Odvrnejo pa me neprimerne fotografije, zakrit obraz, 
meglena fotografija ali pa celo fotografija ob partnerju. Tudi čuden opis me odvrne« (Martin, 
osebni intervju, 2019, junij). 




Kar štirje intervjuvanci so kot razlog, ki jih odvrne od tega, da bi posvajpali določen profil, 
izpostavili neprimerne fotografije. Nataša pa pravi tudi, da jo zelo odvrne neprimeren opis, četudi 
je posameznik vizualno privlačen : »Sem že odsvajpala dobrega tipa, ker je imel shit bio« (Nataša, 
osebni intervju, 2019, junij).  
Intervjuvanci pravijo, da Tinder celotno gledano ponuja široko izbiro, vendar pa ne smeš biti 
preveč izbirčen, saj primanjkuje izbire potencialnih partnerjev.  
»Ne nimam tega občutka.14 Je pa veliko potencialnih za eno noč. Tega je ful« (Monika, osebni 
intervju, 2019, junij). 
»Ne. Večkrat dobim občutek, da so vsi profili isti. Iste mišice, iste frizure, iste poze. V bistvu je 
ogromna izbira, ampak primanjkuje pa izbire normalnih« (Špela, osebni intervju, 2019, junij). 
Pri vprašanju glede pogojev, na podlagi katerih se intervjuvanci odločajo, ali bodo uporabnika 
posvajpali ali odsvajpali, se je pokazala razlika med spoloma. Dva intervjuvanca sta zatrdila, da 
nimata postavljenih pogojev in da se odločata sproti:. »Ne, ne postavljam si pogojev. Ko vidim 
profil, se odločim« (Martin osebni intervju, 2019, junij). Intervjuvanke pa vse pravijo, da imajo 
pogoje, na podlagi katerih se tudi odločajo. 
»Imam določena pričakovanja oziroma si želim, kakšen naj bi bil. Včasih pa posvajpam koga tudi 
čisto mimo teh pričakovanj« (Monika, osebni intervju, 2019, junij). 
Postavljanje pogojev oziroma seznam lastnosti, ki naj bi jih imel potencialni partner, je primer 
racionalizacije izbire. Uporabniki Tinderja si ogledajo informacije o produktu (slike in opis na 
profilu drugega uporabnika) in se odločijo za »nakup« le, če ustreza njihovim merilom (Kuhar in 
drugi, 2010). Avtorji pravijo, da uporabniki sami želijo najboljšo možno vrednost in premišljeno 
izbirajo partnerje glede na svoje vnaprej zamišljene pogoje. Uporabniki iščejo zelo specifične 
lastnosti, tehnologija pa omogoča in spodbuja čedalje večjo specifikacijo in rafiniranje okusa 
(Illouz, 2010, str. 105). 
Vendar pa se merila uporabnikov po določenem času uporabe lahko spremenijo. Monika pravi, da 
je po določenem časa uporabe Tinderja svoja merila znižala: »Hm, mogoče sem jih malo znižala. 
V tem smislu, da po nekaj časa ne svjapaš samo tiste, ki so na profilki za dol' past', ampak tudi 
                                                          
14 Odgovor na vprašanje, ali je na Tinderju velika izbira potencialnih partnerjev. 
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take, ki pač imajo nekaj, niso pa ravno vizualno po tvojem okusu. Na tak način sem znižala, ja« 
(Monika, osebni intervju, 2019, junij).  
Temu botrujejo v začetku postavljena previsoka merila, ki jih izpolnjuje redko kateri uporabnik.  
Špela je izpostavila tudi razočaranje, ki se pojavi zaradi pomanjkanja potencialnih partnerjev v 
navidezno široki izbiri. »Ja, večkrat se mi je že zgodilo, da je na aplikaciji kar zmanjkalo novih 
profilov« (Špela, osebni intervju, 2019, junij). Tinder deluje tako, da po določenem času svajpanja 
v levo15 zmanjka novih profilov. Ravno zaradi tega problema si je Boris večkrat vzpostavil nov 
profil, saj se tako pričnejo še enkrat prikazovati že videni profili. Funkcijo ponovnega ogleda že 
odsvajpanega profila drugače omogoča le plačljiva različica. 
Velik obseg in hitrost romantične produkcije, menjave in potrošnje Illouzeva (2010) enači z 
ekonomsko produkcijo. Zaradi ponavljajočih se dogodkov uporabniki pričnejo na iskanje 
partnerjev gledati z naveličano samozavedno ironijo. To opažajo tudi intervjuvanci, saj so prav vsi 
na vprašanje, ali imajo občutek, da se odgovori na Tinderju ponavljajo, odgovorili pritrdilno. »Ja, 
živjo, kako pa ti? Kaj delaš? Ves čas se to ponavlja« (Nataša, osebni intervju, 2019, junij). 
»… včasih se počutim, kot da bi bila na intervjuju« (Špela, osebni intervju, 2019, junij).  
»… pogovori se večkrat ponavljajo, hitro dobiš občutek, da je vse plastično« (Črt, osebni intervju, 
2019, junij). 
Sporazumevanje preko Tinderja poteka samo pisno, kar pomeni, da se ob komunikaciji izmenja le 
en tip informacij, in sicer tiste informacije, ki jih posameznik posreduje prostovoljno. Uporabniki 
se predstavljajo samo preko pisanja, ki je ravno zato izjemno pomemben dejavnik pri spoznavanju. 
To so potrdili tudi vsi intervjuvanci. »To se mi zdi pomembno, ker komunikacija na začetku poteka 
'itak' samo preko pisanja« (Martin, osebni intervju, 2019, junij).  
S pisnim komuniciranjem se uporabniki lahko ujamejo, pisna komunikacija v tem primeru 
popolnoma nadomesti komunikacijo v živo. 
»Ja, definitivno. Predvsem zato, ker sem 'grammar nazi', zmotijo me nepravilna raba sklanjatev, 
všeč mi je, da fant komunicira na podoben način kot jaz. Recimo jaz uporabljam veliko angleških 
                                                          
15 Svajp v levo sporoča, da posamezniku uprabnik ni všeč. 
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izrazov in mi je kul, da sogovornik ve, o čem govorim, še boljše pa je, da to uporablja tudi on« 
(Nataša, osebni intervju, 2019, junij). 
Število pogovorov, ki jih imajo intervjuvanci naenkrat, se razlikuje pri vsakem posamezniku. 
Martin in Boris pravita, da se navadno menita le z dvema, Špela pravi, da ji je težko imeti več 
pogovorov naenkrat, medtem ko pa Nataša in Črt vzdržujeta več pogovorov hkrati. Monika je 
povedala, da ima takrat, ko bolj svajpa, veliko pogovorov, vendar se kasneje osredotoči na dva ali 
tri. Na tem mestu sem spet opazila zanimivo spolno razliko, vsi uporabniki so pobudniki 
pogovorov, medtem ko uporabnice čakajo in nikoli ne pričnejo pogovora same. Izjema je Monika 
(osebni intervju, 2019, junij), ki je dejala, da je samo enkrat pogovor pričela sama. Tukaj se izrazito 
vidi podobnost z zgodovino, ženske čakajo na pobudo, moški pa so očitno tudi v elektronski dobi 
še vedno lovci.  
Ena izmed lastnosti računalniško posredovane komunikacije in spoznavanja preko spleta je tudi 
lahka zamenljivost, kar pomeni, da uporabniki lahko komunikacijo prekinejo takoj. 
Prav vsi intervjuvanci navajajo, da komunikacijo končajo tako, da preprosto nehajo odpisovati. 
»Počasi odpisujem in po določenem času končam« (Boris, osebni intervju, 2019, junij). »Pogovora 
ne zaključim, samo neham odpisovati« (Črt, osebni intervju, 2019, junij). 
5.2.3.5 SAMORAZKRIVANJE 
Kot sem ugotovila že v pričetku analize, je intervjuvancem lažje pričeti pogovor na Tinderju kot 
pa v živo. »Ja, se mi zdi, da je lažje tako kot v živo, tam včasih ne veš, kako začeti« (Martin, osebni 
intervju, 2019, junij).  
»Itak. Ja. Ni tako nerodno kot v živo. Pač odvisno, s čim primerjaš. 'Fajn' je, da po nekaj stavkih 
ugotoviš, ali ti je nekdo kul, kar recimo v živo ne bi. Nasploh, če si še malo neroden glede teh 
zadev tako kot jaz, mi je prvi stik preko Tinderja boljši kot pa v živo« (Nataša, osebni intervju, 
2019, junij). 
Fizična oddaljenost negativno vpliva na razvoj intimnosti, vendar pa spletni odnosi temeljijo na 
anonimnosti, zaradi katere je povečana stopnja samorazkritja, kar opaža tudi Nataša: »Se mi zdi, 
da se je lažje o določenih temah pogovarjati preko spleta, recimo o spolnosti in podobno. Se lahko 
kaj pohecaš, v živo bi bilo bolj čudno« (Nataša, osebni intervju, 2019, junij). 
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Žakelj (2012) pravi, da se intimnost razvije veliko hitreje v spletnih odnosih kot v odnosih, ki se 
zgodijo po tradicionalni poti. Razvijejo se celo v nekaj dneh ali tednih, vzrok pa je v globoki naravi 
samorazkritja. Vendar pa so odgovori intervjuvancev pokazali ravno nasprotno:  »Še vedno 
mislim, da se prej v živo.16 Ker tam je prisotna tudi energija, različne geste, način komunikacije. 
Na Tinderju neki manjka« (Monika, osebni intervju, 2019, junij). Intervjuvanci ugotavljajo, da 
pogovorom na Tinderju manjka nezavedna dimenzija komunikacije, prav tako pa se intervjuvanci 
dobro zavedajo pasti spleta in deljenja osebnih podatkov, saj je večina odgovorila, da v pogovoru 
na Tinderju ne delijo svojih osebnih podatkov. To seveda vpliva tudi na stopnjo samorazkritja in 
posledično vzpostavljanje intimnosti v odnosih, ki se vzpostavijo preko aplikacije. »Čisto odvisno 
od osebe, ampak mislim, da vsekakor ne v tolikšni meri kot pa bi se v živo« (Martin, osebni 
intervju, 2019, junij). 
5.2.3.6 SREČANJE V ŽIVO 
Srečanja v živo niso tako pogost pojav, kot sem si tekom pisanja magistrske naloge predstavljala 
sama. Že začetna težava pri iskanju primernih kandidatov, s katerimi bi lahko izvedla intervjuje, 
je pokazala, da uporabniki aplikacije očitno precej raje vzdržujejo pogovore na Tinderju in 
svajpajo med uporabniki, kot pa, da bi se dejansko dogovorili za srečanje v živo. Tako je tudi pri 
mojih intervjuvancih bila številka srečanj v živo nižja, kot pa sem pričakovala. Mediana srečanj 
znaša 5,3. 
Razlog, da se intervjuvanci dogovorijo za srečanje, je predvsem to, da se »zaštekajo« (Martin, 
osebni intervju, 2019, junij) med pogovorom na Tinderju. »Punce so se mi zdele zanimive, zato 
sem se tudi odločil za ta korak« (Črt, osebni intervju, 2019, junij). Nadaljuje, da se hoče vedno 
čimprej dobiti v živo: »Če mi je do srečanja, se dogovorim čim hitreje, saj raje komuniciram v 
živo. Tinder je primeren samo za prvi stik« (Črt, osebni intervju, 2019, junij). 
Zapravljanje časa z aplikacijo in čimprejšnja ugotovitev, ali je kandidat primeren, se poslužuje tudi 
Špela (osebni intervju, 2019, junij): »Če komunikacija poteka v redu, se hočem dobiti čim prej, da 
ne zapravljam časa breze veze«. 
                                                          
16 Vzpostavi intimnost in zaupanje. 
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Kot pravi Illouzeva se uporabniki pričnejo močno zavedati vidika stroškov  koristi iskanja, v 
smislu porabljenega časa kot tudi tega, da želijo maksimirati lastnosti najdene osebe (Illouz, 2010, 
str. 109). Ravno zato želijo intervjuvanci v čim krajšem času osebo spoznati tudi v živo.  
»Čisto odvisno, kako se poštekam. Se mi zdi, da internet nekako pohitri zadeve. Z enim sva se 
dogovorila že po štirih dnevnih, za ostale sem rabila več časa« (Nataša, osebni intervju, 2019, 
junij). 
Pred srečanjem se vsi intervjuvanci poslužujejo tudi ostalih komunikacijskih kanalov, oziroma 
družbenih omrežij: »Včasih se pogovor prestavi na FB, ker je aplikacija za pogovarjanje malce 
počasna« (Boris, osebni intervju, 2019, junij). 
»Pred srečanjem se po navadi dodamo tudi na Facebook ali Instagramu, ker je to malo bolj osebno 
kot Tinder« (Monika, osebni intervju, 2019, junij). 
Računalniško posredovana komunikacija pomaga pri stopnji navdušenja za srečanje oseb v živo, 
vendar pa čas uporabe računalniško posredovane komunikacije ne sme biti predolg. V takšnem 
primeru se lahko pričakovanja zvišajo, srečanju v živo pa lahko sledi tudi razočaranje (Finkel in 
drugi, 2012, osebni intervju, 2019, junij). 
Žakelj (2012) trdi, da spoznavanje na spletu temelji na večji racionalizaciji meril za izbiro 
potencialnega partnerja. Vseeno je pomembno srečanje v živo, saj lahko takrat ujemanja v 
racionalno zastavljenih merilih, ki se vzpostavijo pred snidenjem, zbledijo. Prehitro se lahko 
ustvari napačna predstava o človeku kljub oblici informacij in občutku, da osebo že dolgo 
poznamo. Ta občutek pa nemalokdaj spremlja tudi razočaranje, saj se ustvari pozitivna 
imaginacija, ki pa se v srečanju v živo ne sklada z realno sliko (Ben-Ze'ev, 2004). 
Razlike pri srečanju v živo so opazili vsi intervjuvanci. »Razlike so vedno. Tako pri izgledu kot 
pri pogovoru. Realnost je vedno drugačna kot na Tinderju.« (Martin, osebni intervju, 2019, junij). 
»Pri fizični podobi pri vseh, pa tudi pri komunikaciji ja. Vendar pri nekaterih je to moteče pri 
nekaterih ne toliko. Ubistvo je vedno drugače kot pa si predstavljaš prej. Tudi način govora je 
vedno drugačen kot pa si predstavljaš« (Špela, osebni intervju, 2019, junij). 
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Nekaterih intervjuvancev te razlike niso toliko motile, nekaj pa jih je ob srečanju doživelo 
razočaranje: »Sem že doživel razočaranje, predvsem zato, ker sta bila videz in komunikacija v živo 
drugačna« (Boris, osebni intervju, 2019, junij). 
»Zaradi same osebnosti posebnih karakteristik, ki jih nisem pričakovala.« (Špela, osebni intervju, 
2019, junij).  
Vsi uporabniki pa se strinjajo, da ob srečanju v živo komunikacija poteka dalje »…Se je lažje 
pogovarjati, ker imaš že neko osnovo od prej« (Martin, osebni intervju, 2019, junij). Edino Črt ima 
občutek, da mora ob srečanju osebo spoznati ponovno: »Mislim, da se komunikacija prične na 
novo, saj šele v živo spoznaš pravo osebo« (Črt, osebni intervju, 2019, junij). 
Pri štirih intervjuvancev se je srečanje razvilo v dolgotrajnejši intimni odnos. Zanimivo je, da so 
to dejale vse intervjuvanke, medtem ko sta intervjuvanca (razen Boris) odgovorila z ne.  
Spoznavanje partnerjev preko Tinderja je tako polno nasprotij, če sklepam po odgovorih 
intervjuvancev. Po eni strani jim je laže pričeti pogovor in spoznati nekoga novega, vendar pa se 
po drugi strani uporabniki srečujejo s problemi kot so ponavljajoči pogovori, pomanjkanje 
potencialnih partnerjev in ostale pasti, ki jih prinaša splet. Vendar glede na to, da je več kot 
polovica intervjuvancev zaradi uporabe Tinderja že vzpostavila dolgotrajnejši intimni odnos, 
menim, da so bili njihovi cilji uporabe (večina si je želela spoznati nekoga novega za zvezo) 
doseženi. 
5.2.4 PREGLED 100IH RAZLIČNIH PROFILOV NA TINDERJU 
Samo aplikacijo sem želela preizkusiti tudi sama, in sicer z metodo opazovanja. Izbrala sem 
metodo prikritega opazovanja brez udeležbe.  
S pregledom naključnih profilov sem želela pridobiti odgovore predvsem na moje prvo 
raziskovalno vprašanje: »Kako je promoviranje samega sebe pomembno za uspešnost iskanja 
partnerja v skoraj neomejeni izbiri možnosti na Tinderju?« 
Preverila sem torej, na kakšen načini posamezniki tržijo samega sebe in ali poskušajo s svojimi 
slikami in opisi na kakršen koli način izstopati. 
Z namenom pregleda profilov sem si ustvarila svoj profil in pregledala po 50 različnih moških in 
ženskih profilov. Uporabnike sem starostno omejila 25–35 let, saj so v tem starostnem razponu 
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tudi moji intervjuvanci in mislim, da so v tej starostni skupini pogostejši posamezniki, ki iščejo 
partnerje za daljše intimne zveze. Razdaljo sem iz Ljubljane nastavila na 45 km, saj sem želela 
omejiti posameznike le na ozemlje Republike Slovenije. 
Najprej sem v nastavitvah aplikacije nastavila prikazovanje moških in pregledala 50 naključnih 
profilov. Tinder prikazuje uporabnike naključno, tako da sem po pregledu profila odsvajpala v 
levo in prikazal se mi je nov profil. Po pregledanih petdesetih profilih sem spremenila nastavitve 
tako, da so se mi pričele prikazovati uporabnice. Pregledala sem še 50 naključnih profilov žensk. 
Po pregledu sem svoj profil na Tinderju deaktivirala in aplikacijo izbrisala. 
Vsak posamezen profil sem pozorno pregledala, preverila, ali ima posameznik ustvarjen opis in 
kakšen je, potem pa sem pregledala še slike. Ob enem sem si beležila tudi opazke in ugotovitve. 
Pozorna sem bila predvsem na dejstvo, ali ima posameznik izpolnjen opis, kakšne so njegove slike, 
ali gre za selfije17, fotografije v naravi … Če povzamem … želela sem ugotoviti, na kakšen način 
se uporabniki tržijo na aplikaciji Tinder. Pri pregledu profilov in beleženju opazk sem bila 
previdna, da nisem vnašala svojega subjektivnega mnenja. 
Ker se v aplikacijo lahko prijavi kdor koli hoče, uporabniki pa se strinjajo z javno objavo svojega 
profila, moralnih zadržkov pri pregledu profilov nisem imela. Vsekakor na nobenem mestu nisem 
izpostavila kakršnega koli osebnega podatka.  
5.2.4.1 UGOTOVITVE 
Čeprav svojih ugotovitev ne morem posploševati zaradi preozkega vzorca, pa menim, da je pregled 
profilov pripomogel k uvidu delovanja aplikacije in dopolnil vrzeli, ki so mi mogoče še manjkale 
pri analizi intervjujev.  
5.2.4.1.1 50 PROFILOV UPORABNIKOV 
Pri pregledu moških profilov sem ugotovila, da ima le 17 od 50 uporabnikov izpolnjen opis. 
Uporabniki praviloma prikazujejo le svojo starost in lokacijo (ki se prikaže kot oddaljenost od 
moje lokacije), nekateri tudi šolanje ali trenutno zaposlitev. Pri profilih z dodanim opisom pa je ta 
pri večini zelo kratek in napisan lahkotneje. Nekateri se želijo z opisom tudi pošaliti oziroma 
pritegniti pozornost z nenavadnostjo. Med petdesetimi profili sta le dva uporabnika imela daljši 
                                                          
17 Fotografija samega sebe, navadno slikana s pametnim telefonom. 
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opis, s katerim sta sporočala, da iščeta partnerja.  
Nadalje sem se osredotočila na slike. Večina slik prikazuje uporabnike med različnimi športi ali 
hobiji. Menim, da želijo na ta način prikazati, da so vsestranski in aktivni. 15 uporabnikov je bilo 
slikanih med športnimi aktivnostmi, med katerimi je prevladoval fitnes in pohodništvo, trije so bili 
slikani s kitaro, pet pa se jih je slikalo s psom. Kar 22 uporabnikov je med svojimi fotografijami 
imelo tudi sliko, na kateri pozirajo zgoraj brez. 
Presenetilo me je tudi dejstvo, da je bilo veliko slik posnetih profesionalno, uporabniki na njih pa 
so bili oblečeni zelo elegantno.  
5.2.4.1.2 50 PROFILOV UPORABNIC 
Nadalje sem si ogledala še 50 naključnih ženskih profilov. Ugotovila sem, da uporabnice v večji 
meri uporabljajo opise kot moški, od 50 jih je opis imela več kot polovica. Razlika je tudi pri 
dolžini, saj se ženske raje poslužujejo daljših opisov. Nekateri so bili dejanski opisi uporabnic, 
medtem ko so nekatere uporabile različne pregovore in verze, pa jih je nekaj z opisom nakazalo 
tudi, kaj pričakujejo oziroma kaj si želijo od sogovornika ter potencialnega partnerja: »Popolna 
slovnica je sexy.« Večina opisov je bila napisana na lahkoten in zabaven način, nekaj pa jih je bilo 
tudi s pridihom seksualnosti. Pri pregledu fotografij sem ugotovila, da uporabnice Tinderja v veliki 
meri izbirajo rahlo izzivalne fotografije, saj je na kar polovici pregledanih profilov bila vsaj ena 
slika, ki je nazorno prikazovala odkrite dela telesa (spodnje perilo, oprsje, ipd.). Tudi uporabnice 
želijo s svojimi fotografijami prikazati hobije, predvsem potovanja, vendar pa na večini profilov 
prevladujejo selfiji (več kot 80 % pregledanih profilov). Ženske pogosto uporabljajo različne filtre, 
ki jih omogočajo različna družbena omrežja, in preobrazijo obraz. Npr. na sliko dodajo rože, zajčja 
ušesa ali pa povečajo ustnice, podaljšajo trepalnice. Pogosto je dodana priljubljena poza duckface, 
kjer našobijo ustnice. Slike so bile v povprečju slabše kakovosti, na nekaterih so bile uporabnice 
tudi precej slabo vidne. Ena izmed uporabnic je celo uporabila sliko iz svoje poroke, na kateri je 
slikana s svojim možem, na več profilih pa sem opazila tudi slike s prijateljicami ali večjo družbo. 
5.2.4.1.3 SKLEP 
Če primerjam profile glede na spol, lahko zaključim, da uporabnice izpolnjujejo opise v večji meri 
kot moški, moški pa imajo bolj kakovostne in boljše posnete profilne fotografije. Pri ženskah 
prevladujejo selfiji ter slike s potovanj, medtem ko moški prisegajo na fotografije, posnete med 
športnimi dejavnostmi in ob različnih hobijih. Glede števila slik nisem opazila očitne razlike med 
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spoloma, število slik se spreminja od posameznika do posameznika, povprečno pa gre za 3 do 5 
slik. Tako uporabniki kot uporabnice pri trženju očitno stavijo na privlačnost telesa, saj jih veliko 
uporablja fotografije, na katerih so zgoraj brez (moški), ali izzivalne poze, s katerimi želijo 
izpostaviti svoje atribute (ženske).  
Z opazovanjem 100 različnih profilov lahko potrdim, da je promoviranje samega sebe izjemno 
pomemben dejavnik pri uspešnosti na Tinderju. Uporabniki skušajo izstopati na različne načine, 
predstavijo se kot vsestranski, aktivni, zdravi in seveda vizualno privlačni. Telo ima torej, kot pravi 
Žakelj (2012), pomemben vpliv pri oblikovanje profila, kar sem ugotovila tudi sama. Samo na telo 
stavijo očitno tudi tisti uporabniki, ki so v svojem profilu izpustili opis. Pri tistih z dodanim opisom 
pa sem zaznala namenski marketing, katerega opisujejo Žakelj in drugi (2015, str. 16). Ta deluje 
na dva načina, in sicer, ena možnost je, da se uporabnik opiše tako, da ostali takoj razberejo, če ne 
ustrezajo opisu. V konkretnem primeru je uporabnica v opisu navedla, da išče fanta za resno zvezo. 
Ostalim je sporočila, da si ne želi hook up razmerja. V drugem primeru pa uporabnik v opisu 
izpostavi kakšne lastnosti potencialnih partnerjev, ki ga oziroma ga ne zanimajo. Tukaj lahko kot 
primer navedem uporabnico, ki je v opisu izpostavila, kaj si želi in kaj ne želi od iskanega partnerja. 
Illouzova (2010) pravi, da so predstavitve na spletu večinoma splošne in uniformne, uveljavljene 
konvencije glede zaželene osebe. Po pregledu profilov se s tem v določeni meri strinjam. Čeprav 
se vsak posameznik na drugačen način trudi izstopati iz široke izbire na Tinderju, nekateri z 
prikazovanjem telesa, nekateri z nenavadnimi opisi, pa je vsem skupno ravno to, da se želijo 
prikazati kot privlačni, aktivni, samozavestni. Promoviranje samega sebe je torej pri uporabnikih 
Tinderja še posebej pomembno, sama aplikacija pa je nedvomno tako priljubljena med uporabniki 
ravno zaradi nudenja nadzora nad oblikovanjem lastne identitete, ki je okrnjeno predstavljena 
skozi kratek opis in slike.  
5.2.5 DISKUSIJA 
Priljubljenost Tinderja med populacijo, ki kar vztrajno raste, je nedvomno pogojena z njegovo 
izjemno preprosto uporabo. Lažji prvi stik, manjši strah ob zavrnitvi in dejstvo, da uporabnika 
lahko pričneta pogovor le, če sta drug drugemu všeč, so razlogi, ki so pretegnili milijone 
uporabnikov, opazili pa so jih tudi intervjuvanci. Med razloge odločanja za spletno spoznavanje 
spada tudi dejstvo, da na ta način »omilijo tveganje in negotovost pri izbiri partnerja« (Žakelj, 
2012, str. 34).  
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Kuhar meni, da je za porast spletnega spoznavanje kriv predvsem lahek dostop do potencialnih 
partnerjev in visoka stopnja anonimnosti (Žakelj in drugi, 2015). Na spletu je olajšan prvi stik, 
izpuščena je prva faza spoznavanja. Veliko večja je ponudba ljudi, ranljivost ob zavrnitvi pa precej 
manjša (Žakelj, 2012, str. 75). Na spletu je tudi lažje navezovanje stikov predvsem za sramežljive, 
vase zaprte in manj samozavestne (McKenna in drugi, 2002, str. 11). 
Pomembna razloga za uporabo internetnih spletnih storitev sta tudi anonimnost in udobje 
zasebnosti, ki ga takšne storitve nudijo. 
Popularnost same aplikacije pa se kaže tudi v dejstvu, da jo nekateri uporabljajo le za krajšanje 
časa in ker je to neka novost, ki jo uporabljajo tudi ostali (Sumter in Vandenbosch, 2018). Te 
razloge so navedli tudi intervjuvanci, večina pa je dejala, da je njihov cilj uporabe spoznati nekoga 
novega. Na tem mestu lahko odgovorim tudi na svoje raziskovalno vprašanje: »Kako se namen 
uporabe aplikacije Tinder razlikuje glede na spol.« Intervjuvanke so bile pri odgovorih direktnejše 
in so dejale, da so se za uporabo odločile, ker želijo spoznati nekoga novega. Intervjuvanca pa sta 
izpostavila predvsem krajšanje časa in radovednost. Sklepam, da je pri ženskah bolj izražen cilj in 
namen uporabe Tinderja kot aplikacije za spoznavanje partnerjev, medtem ko moški aplikacijo 
uporabljajo bolj za zabavo. To sem lahko razbrala tudi iz odgovorov intervjuvank, ki pravijo, da 
je veliko uporabnikov na Tinderju z namenom iskanja enkratnih spolnih avantur.  
V navidezno neskončni izbiri uporabnikov je promoviranje samega sebe izredno pomembno. V 
primeru Tinderja je izbira celo vizualna, saj uporabnik lahko izbiro dejansko vidi. Uporabniki 
lahko sebe prikažejo v najboljši luči, izbirajo slike, na katerih so si všeč. Žakelj (2012) pravi, da 
gre za fleksibilnost predstavitve samega sebe, saj se uporabniki izražajo kot takšni, kakršni si želijo 
biti ali kot takšne, kot verjamejo, da so. Tudi v odgovorih intervjuvancev sem zaznala, da želijo s 
slikami prikazati določeno najboljšo podobo in si oblikovati lastno identiteto, z opisom pa se želijo 
predstaviti kot zabavni in zanimivi. Čeprav intervjuvanci sami nimajo občutka, da morajo na 
Tinderju izstopati, pa verjamem, da njihova dejanja kažejo ravno nasprotno. To je potrdil tudi 
pregled 100 različnih profilov uporabnikov. 
Slike so prva stvar, ki jih uporabniki opazijo, ko posvajpajo na nov profil. Izjemno vizualno 
orientirana aplikacija postavlja videz na prvo mesto, opis je šele sekundarnega pomena. Čeprav 
Žakelj (2012) pravi, da je pri spletnem spoznavanju zmanjšan vpliv vizualne privlačnosti, pa pri 
Tinderju velja ravno nasprotno. Vizualnost je v prvem planu, uporabniki, tudi vsi intervjuvanci, se 
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za svajp profila odločajo prvotno na podlagi slike in ne opisa, ki je šele drugotnega pomena. Da 
opisi niso tako zelo pomembni, sem pri pregledu profilov ugotovila tudi sama, saj imajo opis 
izpolnjen le nekateri uporabniki. Tega, da Tinder preveč poudarja vizualnost, se zavedajo tudi 
intervjuvanci. Illouzova (2010, str. 100) uporabnike spletnih strani za spoznavanje partnerjev enači 
z delavci v lepotni industriji, ki morajo biti ves čas pozorni na svoj videz, saj telo predstavlja vir 
vrednosti in je v tekmi z drugimi telesi. Profili so predstavljeni kot produkti, ki na odprtem trgu 
tekmujejo drug z drugim (Illouz, 2010). Trženjsko logiko delovanja Tinderja pa so zaznali tudi 
nekateri intervjuvanci. 
Prvi stik oziroma meč je posledica vizualnosti, kar pa nadalje prepriča intervjuvance je način 
komunikacije. Le tega so vsi označili kot izjemno pomemben dejavnik spoznavanja na Tinderju. 
Tukaj se lahko navežem na Illouzovo (2010), ki pravi, da pri spletnem spoznavanju prevladuje 
verbalna komunikacija, ta pa je za razliko od osebne komunikacije manj avtentična. Intervjuvanci 
so navedli tudi, da se intimnost po njihovem mnenju razvije prej pri pogovoru v živo kot na spletu. 
Pogovoru preko spleta manjka interakcija in posameznikov pristen odziv na sogovornika. Odnosi 
na spletu so zaznamovani z naravo bližine in oddaljenosti (Žakelj, 2011, str. 43). 
Posebnost Tinderja je velika izbira in predvsem vidna izbira partnerjev, ki pa se lahko lokacijsko 
gledano poljubno nastavlja glede na uporabnikove preference. Ta velika izbira pripomore k temu, 
da si posamezniki postavljajo različna merila in pogoje, ki naj bi jih izpolnjeval potencialni partner.  
Tudi Žakelj pravi, da spoznavanje na spletu temelji na večji racionalizacij meril za izbiro 
potencialnega partnerja. Štirje od šestih intervjuvancev so dejali, da imajo vnaprej postavljena 
merila, na podlagi katerih izbirajo potencialne partnerje, čeprav se teh meril ne držijo v čisto 
vsakem primeru. Saleclova (2011) pravi, da si uporabniki sestavijo seznam lastnosti, ki jih želijo 
pri partnerju, to pa se vidi tudi v odgovorih intervjuvancev. Večja kot je stopnja kontrole in izbira 
partnerjev, lažje posamezniki izbirajo med ljudmi, s katerimi si želijo vzpostaviti oz. prekiniti 
komunikacijo (Žakelj, 2012). Prisotna je torej racionalizacija izbire, ki pa jo lahko zaznamo že s 
samim dejstvom, da se uporabnik prijavi v aplikacijo in tako sam izbere, kdaj si želi spoznati 
novega partnerja in posledično vstopiti v intimni odnos.  
Illouzova (2010) pravi, da se lahko ljudem ob veliki izbiri na trgu partnerjev nevarno dvignejo 
merila in si lahko postavijo prevelika pričakovanja. Previsoko zastavljena merila so zagotovo 
razlog, da je večina intervjuvancev povedala, da se jim izbira na Tinderju sploh ne zdi tako velika. 
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Nekateri so izpostavili tudi razočaranje ob pomanjkanju potencialnih partnerjev. Ravno zaradi tega 
sta dve izmed intervjuvank svoja merila po nekaj časa uporabe spustili.  
Poleg razočaranja intervjuvanci ob uporabi čutijo tudi naveličanost, ki jo prinesejo predvsem 
ponavljajoči se pogovori, ki ne vodijo nikamor. Uporabniki se po določenem času uporabe pričnejo 
spraševati o smiselnosti takšnega načina iskanja partnerjev (Žakelj, 2012). Zaradi ponavljajočih se 
dogodkov, velikega obsega in hitrosti romantične produkcije, menjave in potrošnje lahko odnose, 
vzpostavljene na Tindejru, po Illouzovi (2010) res enačimo z ekonomsko produkcijo. Hitra 
menjava je še posebej izrazita pri načinu prekinitve komunikacije, katera za uporabnika ni več 
zadovoljujoča. Prav vsi intervjuvanci so navedli, da komunikacijo končajo preprosto tako, da 
prenehajo odpisovati in ignorirajo nadaljnja vprašanja. Kot pravi Ben-Ze'ev (2004, str. 41) lahko 
uporabniki hitro spoznajo drugo zanimivejšo osebo, v trenutku zaključijo pogovor in s tem 
prekinejo že ustvarjeno intimnost. 
Na internetu ustvarjeno intimnost po eni strani negativno vpliva fizična oddaljenost, po drugi strani 
pa je intimnost povezana s stopnjo anonimnosti, ki pa je na internetu visoka. Zaradi visoke 
anonimnosti naj bi bila, kot navaja Žakelj (2012), povečana tudi stopnja samorazkritja. Ena izmed 
intervjuvanki pravi, da se na spletu res lažje pogovarja o določenih temah. Vendar pa se 
intervjuvanci strinjajo, da se intimnost lažje vzpostavi v živo, zavedajo se, da računalniško 
posredovani komunikaciji manjka nezavedna dimenzija komunikacije, tisto, kar posameznik 
oddaja (Goffman, 2014). 
V odnosih, vzpostavljenih preko spletnih strani za spoznavanje partnerjev naj bi se intimnost 
vzpostavljala hitreje (Žakelj, 2012), vendar glede na odgovore intervjuvancev temu ni tako. Razlog 
je verjetno tudi v tem, da se Tinder razlikuje od spletnih strani za spoznavanje partnerjev. Pri 
Tinderju gre za hitrejšo menjavo pogovorov in navsezadnje tudi priložnost za večje število 
pogovorov, ki lahko potekajo istočasno. 
Avtorji pravijo, da se bi naj na spletu prej vzpostavili pogovori o osebnejših temah predvsem zaradi 
višje stopnje samorazkritja. Neznanim ljudem lažje zaupamo zasebne stvari, intimnost pa je nujna 
za razvoj odnosa preko spleta (Ben-Ze'ev, 2004). Intimnost se zaradi anonimnosti na spletu hitreje 
razvija kot pri klasičnem spoznavanju, vendar sem ugotovila, da so intervjuvanci precej previdni 
pri deljenju svojih osebnih podatkov med pogovorom na Tinderju. To je zagotovo povezano z vse 
večjim zavedanjem pasti na spletu in osveščenosti naše generacije o nevarnostih interneta. Stopnja 
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samorazkritja je tako nižja, to pa posledično vpliva na vzpostavljanje intimnosti v pogovorih na 
Tinderju.  
Če je pogovor na Tinderju za intervjuvance zadovoljujoč in se »poštekajo«, kot pravijo sami, sledi 
naslednji korak, in sicer seznanitev v živo. Uporabniki se zavedajo vidika stroškov  koristi iskanja 
tudi v smislu porabljenega časa (Illouz, 2010), kar se vidi tudi v odgovorih intervjuvancev, saj 
večina pravi, da želijo osebo čim prej spoznati v živo. Pogovor se pred srečanjem iz Tinderja 
večinoma prestavi na druge komunikacijske kanale. Uporabnik si lahko kljub oblici informacij in 
občutku, da osebo že dolgo pozna, o človeku prehitro ustvari napačno predstavo. Ta občutek 
nemalokdaj spremlja tudi razočaranje, saj se ustvari pozitivna imaginacija, ki pa se ob srečanju v 
živo ne sklada z realno sliko (Ben-Ze'ev, 2004). Razlike, ki se pojavijo, ko se uporabnika prvič 
srečata v živo, navajajo tudi intervjuvanci. Razlike se kažejo tako pri fizični podobi kot tudi pri 
sami komunikaciji. Te razlike lahko povzročijo občutek razočaranja ob srečanju v živo, kar sta 
izpostavila tudi dva intervjuvanca. Žakelj pravi, da se idealizira predstava o videzu uporabnika, 
















Pozna moderna je prinesla številne spremembe tudi na področje intimnih partnerskih odnosov. 
Intimnost in partnerski odnosi so se tekom zgodovine preobrazili in spremenili, klasičnim načinom 
spoznavanja pa se je pridružil nov trg, ustvarjen na razcvetu informacijskih tehnologij. Spletno 
spoznavanje partnerjev, ki postaja bolj in bolj popularno, se je razvilo od prvih spletnih strani za 
zmenke do naprednih mobilnih aplikacij, med katerimi prednjači Tinder. Njegova preprosta 
uporaba in dejstvo, da je uporaba aplikacije vedno na voljo, nov potencialni partner pa le en svajp 
stran, so zagotovo razlogi, ki so v uporabo prepričali več kot 10 milijonov dnevnih uporabnikov. 
Aplikacija deluje predvsem na izpostavitvi vizualnosti in možnosti hitrega izbiranja uporabnikov 
za pogovor. Tinder olajšuje prvi stik in je zelo priročen predvsem za uporabnike, ki imajo težave 
pri spoznavanju ljudi v živo, in tistih, ki so omejeni s časom. Vendar pa lahko uporaba aplikacije, 
torej oblikovanje profila, iskanje med široko izbiro uporabnikov glede na zastavljena merila izbire, 
vpliva na razumevanje graditve partnerskih zvez na podlagi racionalizacije izbire (Žakelj, 2012). 
Le ta pa se po mnenju avtorjev (Bauman, 2003; Illouz, 2010; Salecl, 2011) kaže v kontekstu 
tržnega značaja v intimnih odnosih, ki se vzpostavljajo s spoznavanjem preko spleta.  
Z raziskavo sem ugotovila, da uporabniki pri uporabi Tinderja zagotovo tržijo sami sebe. Na prvo 
zastavljeno raziskovalno vprašanje tako lahko odgovorim z dejstvom, da je promoviranje samega 
sebe pomembno za uspešnost pri iskanju partnerja na Tinderju. Čeprav intervjuvanci sami menijo, 
da nimajo potrebe po izstopanju, pa sem iz njihovih odgovorov razbrala, da se vseeno želijo 
prikazati na najboljši možni način. To se izraža z izbiranjem najboljših slik, opisi, s katerimi se 
želijo prikazati kot zabavni in zanimivi za druge uporabnike. Promoviranje samega sebe je bilo še 
posebej očitno pri pregledu 100 naključnih profilov, kjer sem ugotovila, da uporabniki poskušajo 
izstopati na različne načine, tudi z izbiro izzivalnih fotografij. Poleg promoviranja samih sebe sem 
pri odgovorih intervjuvancev zaznala tudi, da uporabniki z opisi in slikami oblikujejo svojo lastno 
identiteto, ki pa ni vedno takšna, kot je v resnici. Menim, da je promoviranje samega sebe povezano 
z oblikovanjem lastne identitete. Uporabniki z izpostavljanjem svojih atributov, prikazov različnih 
hobijev, športnih posnetkov, slik, posnetih z različnimi filtri, krojijo lastno spletno identiteto s 
katero se postavijo na konkurenčen trg Tinderja, kjer tekmujejo z drugimi uporabniki (Illouz, 
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2010). Ob srečanju v živo se seveda prikaže realna oseba, ki pa je velikokrat razlog razočaranj, kar 
so potrdili tudi vsi intervjuvanci.  
Na drugo raziskovalno vprašanje lahko torej odgovorim, da je priljubljenost Tinderja nedvomno v 
dejstvu, da uporabnikom dopušča nadzor nad oblikovanjem identitete, kakor tudi nadzor nad 
samorazkrivanjem. Intervjuvanci sicer svojih osebnih informacij z drugimi uporabniki praviloma 
ne delijo, vendar pa se strinjajo, da je sam pogovor lažje pričeti na Tinderju kot v živo ter da se je 
na takšen način tudi lažje pogovarjati o določenih temah. Stopnja samorazkrivanja, kot pravi 
Žakelj (2012), naj bi vplivala na razvoj intimnosti. Glede na to, da je pri intervjuvancih mogoče 
zaznati nizko stopnjo samorazkrivanja, je potem takem okrnjen tudi razvoj intimnosti. To so z 
odgovori potrdili tudi intervjuvanci, ki pravijo, da se na Tinderju intimnost ne razvije v tolikšni 
meri kot v živo. Poleg nadzora nad oblikovanjem identitete in samorazkrivanja pa je priljubljenost 
aplikacije zagotovo tudi v dejstvu, da omogoča racionalizacijo izbire. Uporabniki si vnaprej 
zamislijo pogoje, ki naj bi jih izpolnjeval potencialni partner, in izbirajo profile glede na 
postavljena merila. To so potrdili tudi štirje izmed šestih intervjuvancev, med njimi vse ženske. 
Razlika v uporabi Tinderja glede na spol je poleg racionalizacije izbire vidna tudi pri namenu 
uporabe, saj so ženske nazorneje izpostavile cilj najti partnerja. Prav tako je še vedno opazna 
spolna razlika glede same pobude komuniciranja, ženske čakajo, moški pa so še vedno lovci, ki 
morajo pričeti z »osvajanjem«.  
Postavila sem si tudi raziskovalno vprašanje glede obstoja razlik glede na namen in intenzivnost 
uporabe Tinderja med uporabniki, ki prihajajo iz urbanega in tistimi, ki prihajajo iz ruralnega 
okolja. Bistvenih razlik nisem ugotovila, tako da menim, da okolje samo nima nekega 
pomembnega vpliva na uporabo aplikacije. Menim, da imajo večji vpliv osebnostne lastnosti in 
preference vsakega posameznika. 
V uvodnem delu sem se spraševala, ali se razmerja, vzpostavljena na Tinderju bolj nagibajo v 
smeri Giddensovega čistega razmerja in sotočne ljubezni ali v smeri komodifikacije. Po pregledani 
literaturi in opravljeni raziskavi je moje mnenje, da je pri vzpostavljanju intimnih razmerij bolj 
izražena komodifikacija. Po Giddensu (2000) naj bi čisto razmerje temeljilo na intimnosti, vendar 
pa ta v odnosih, vzpostavljenih na Tinderju, če sklepam po odgovorih intervjuvancev, ni prisotna 
v tolikšni meri. Žakelj (2012) sicer pravi, da se v odnosih, vzpostavljenih preko spletnih strani za 
spoznavanje partnerjev, hitreje vzpostavi intimnost, vendar moramo razumeti tudi nekaj razlik v 
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delovanju Tinderja v primerjavi z omenjenimi stranmi. Pri Tinderju gre za hitrejšo menjavo 
pogovorov in navsezadnje tudi priložnost za večje število pogovorov, ki lahko potekajo ob istem 
času.  
Ne moremo zanikati, da ima Tinder nedvomno veliko dobrih lastnosti in v današnjem hitrem tempu 
življenja prinaša nov pomemben prostor za spoznavanje partnerjev. Vendar pa zaradi pomanjkanja 
intimnosti, prisotnosti racionalizacije, težnje k hitri menjavi partnerjev menim, da je v delovanju 
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